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PREFACE 
Welcome to the fifth annual Fact Book of the University of Tennessee, Knoxville. This 
edition commemorates the bicentennial of the founding of the University. Over the past 200 
years, the institution has matured into one of the country's eminent state universities and land 
grant colleges. This compendium helps describe the "multiversity," as former University of 
California President Clark Kerr has described the modem university, into which UTK has 
evolved. 
As with all the previous issues, the staff of the Office of Institutional Research is grateful 
for the assistance we receive from our colleagues who collect and maintain the various univer-
sity data bases. The amount of effort required to manage the information of the university is not 
always fully appreciated. Most of the tables and graphs herein identify the source from whom 
more detailed information may be obtained. 
It is our goal with each new edition of the Fact Book to amend its contents so that the 
information can be more useful to you, the reader. Toward that end, we appreciate and wei-
come your comments and advice on how this document may be improved to better serve your 
needs. 
John T. Hemmeter, Director 
Office of Institutional Research 
-rP q.. -
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C e l e b r a t i n g  o u r  p a s t  . . .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  m a r k e d  i t s  B i c e n t e n n i a l  i n  1 9 9 4  w i t h  a  w a v e  o f  c e l e b r a t i o n s  t h a t  b e g a n  o n  t h e  U T K  c a m p u s  
a n d  r o l l e d  a c r o s s  t h e  s t a t e .  A  s p e c i a l  s y m b o l  w a s  d e s i g n e d  t o  m a r k  t h e  o c c a s i o n ,  f o l l o w e d  b y  e v e r y t h i n g  f r o m  B i c e n t e n n i a l  
m e m e n t o s  t o  m e d a l l i o n s ,  l a p e l  p i n s  t o  l e c t u r e s ,  T  - s h i r t s  t o  T V  s p o t s ,  c h o c o l a t e s  t o  c o m m e m o r a t i v e  p r i n t s ,  b i l l b o a r d s  t o  b o o k s ,  a n d  s o f t  
d r i n k  b o t t l e s  t o  s c u l p t u r e s .  
M o r e  t h a n  5 , 0 0 0  a t t e n d e d  t h e  B i c e n t e n n i a l  b r e a k f a s t  k i c k o f f  e v e n t ,  a s  d i d  h u n d r e d s  m o r e  a t  o t h e r  U T  c a m p u s e s  v i a  s a t e l l i t e  
t e l e v i s i o n  t r a n s m i s s i o n s .  T e n n e s s e e  G o v e r n o r  T e d  M c W h e r t e r  p r a i s e d  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u l d  r e c o m m e n d  
f u n d i n g  f o r  t h e  n e w  C o l l e g e  o f  L a w  b u i l d i n g  a t  U T K .  T h e  b a n d  p l a y e d ,  a n d  f i r e w o r k s  f l e w .  
J u s t  t w o  d a y s  e a r l i e r ,  t h e  T e n n e s s e e  G e n e r a l  A s s e m b l y  m e t  i n  s p e c i a l  s e s s i o n  t o  r e c o g n i z e  u r s  B i c e n t e n n i a l  b y  p a s s i n g  a  j o i n t  
r e s o l u t i o n  p r a i s i n g  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  s t a t e ' s  l a n d - g r a n t  u n i v e r s i t y .  T e n n e s s e e  S e n a t o r s  J i m  S a s s e r  a n d  H a r l a n  M a t h e w s  
a d d e d  a  r e s o l u t i o n  t o  t h e  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d  m a r k i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  B i c e n t e n n i a l .  A  t r a v e l i n g  e x h i b i t  f e a t u r i n g  h i s t o r i c  U T  
p h o t o g r a p h s  b r o u g h t  t h e  U n i v e r s i t y ' s  s t o r y  t o  t h e  p e o p l e  o f  T e n n e s s e e .  O u r  f i r s t  e l e c t r o n i c  i n f o r m a t i o n  k i o s k ,  f e a t u r i n g  B i c e n t e n n i a l  
e v e n t s ,  w e n t  i n t o  o p e r a t i o n .  A c r o s s  t h e  s t a t e ,  t h e  o t h e r  c a m p u s e s  a n d  i n s t i t u t e s  o f  t h e  U T  s y s t e m  c e l e b r a t e d  w i t h  e v e n t s  o f  t h e i r  o w n .  
T h e  f e s t i v i t i e s  w e r e  w e l l  d e s e r v e d .  T h e  f r o n t i e r  c o l l e g e  t h a t  b e g a n  w i t h  a  h a n d f u l  o f  s t u d e n t s  a n d  o n e  t e a c h e r  h a s  b e c o m e  f i v e  
c a m p u s e s  w i t h  4 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  a n d  1 8 , 0 0 0  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  T h e  l i b r a r y  t h a t  c o n s i s t e d  o f  o n e  t e a c h e r ' s  p e r s o n a l  c o l l e c t i o n  n o w  h o l d s  
2  m i l l i o n  v o l u m e s  a n d  i s  o n e  o f  t h e  t o p  1 0 0  r e s e a r c h  l i b r a r i e s  i n  t h e  n a t i o n .  A m o n g  U T  g r a d u a t e s  a r e  o n e  N o b e l  l a u r e a t e ,  s i x  R h o d e s  
S c h o l a r s ,  f i v e  P u l i t z e r  P r i z e  w i n n e r s ,  t w o  N a t i o n a l  B o o k  A w a r d  w i n n e r s ,  o n e  a s s o c i a t e  j u s t i c e  o f  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  a n d  o n e  c h i e f  
o f  s t a f f  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
.  . .  w h i l e  f o c u s i n g  o n  o u r  f u t u r e  
T h e  V o l u n t e e r  s p i r i t  i s  n o t  t i e d  t o  p a s t  a c c o m p l i s h m e n t s .  N e w  c h a l l e n g e s  i n  t e a c h i n g ,  r e s e a r c h  a n d  s e r v i c e  a w a i t  u s  i n  
o u r  t h i r d  c e n t u r y .  T o  m e e t  t h e s e  c h a l l e n g e s ,  t h e  U n i v e r s i t y  h a s  l a u n c h e d  a  f i v e - y e a r  c a m p a i g n  t o  r a i s e  a n  u n p r e c e d e n t e d  
$ 2 5 0  m i l l i o n  f o r  U T  a n d  $ 1 3 0  f o r  U T K  b y  1 9 9 8 .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  c a m p u s  a n d  i n s t i t u t e  o f  U T  h a s  e s t a b l i s h e d  a  n e w  f i v e - y e a r  p l a n .  
G o a l s  f o r  t h e  s t a t e - w i d e  U n i v e r s i t y  a r e :  
P u b l i c  a w a r e n e s s  t h a t  U T  i s  a  h i g h - q u a l i t y  i n s t i t u t i o n ;  _  
E x t e n d i n g  U T s  r e p u t a t i o n  f o r  q u a l i t y  t o  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s c o p e ;  
A n  e v e r - i m p r o v i n g  q u a l i t y  o f  s t u d e n t s  e n t e r i n g  a n d  g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y ;  
S e l e c t i n g  o u t s t a n d i n g  n e w  f a c u l t y  a n d  h o n o r i n g  a n d  r e w a r d i n g  t h e  c u r r e n t  e x c e l l e n t  f a c u l t y ;  
G r e a t e r  a c h i e v e m e n t  b y  t h o s e  U T  u n i t s  e n g a g e d  i n  r e s e a r c h ;  
A  m o r e  i n t i m a t e  a n d  v i t a l  p a r t n e r s h i p  w i t h  T e n n e s s e e  a g r i c u l t u r e ,  b u s i n e s s ,  a r t s ,  i n d u s t r y  a n d  g o v e r n m e n t .  
i v  
-
U T  K n o x v i l l e  . . .  T h e  I d e a l  E n t e r s  A  T h i r d  C e n t u r y  
" T h e  i d e a l  b e h i n d  U T ' s  f o u n d i n g  s t i l l  l i v e s .  I t  i s  t h e  s i m p l e  b e l i e f  t h a t  e v e r y  m a n  a n d  w o m a n  i n  t h i s  s t a t e ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  w e a l t h  
a n d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  w h e r e  t h e y  w e r e  b o r n ,  d e s e r v e s  t h e  c h a n c e  f o r  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  w e  c a n  p r o v i d e . "  
- G o v .  N e d  M c W h e r t e r ,  B i c e n t e n n i a l  K i c k o f f  e v e n t .  
D u r i n g  t h e  U n i v e r s i t y ' s  B i c e n t e n n i a l  y e a r ,  U T K  c o n t i n u e d  t o  f o s t e r  t h e  i d e a l s  o n  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  w a s  f o u n d e d .  F o l l o w i n g  
a r e  j u s t  a  f e w  o f  t h e  r e c e n t  i n i t i a t i v e s  t o  i m p r o v e  e d u c a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  s e r v i c e  a t  U T K .  
C a m p u s  C l i m a t e  I s s u e s  . . .  
E f f o r t s  t o  m a k e  U T K  a n  e v e n  b e t t e r  p l a c e  f o r  s t u d e n t s  c o u l d  b e  s e e n  i n  a  c o u p l e  o f  m a j o r  p r o j e c t s .  R e g i s t r a t i o n  w a s  
s t r e a m l i n e d  a n d  i m p r o v e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  s t a f f  a n d  s t u d e n t s .  I n  a n o t h e r  s t u d e n t  e f f o r t ,  a  1 3 - m e m b e r  t a s k  f o r c e  f o c u s e d  o n  w a y s  t o  
i m p r o v e  s t u d e n t s '  f i r s t - y e a r  e x p e r i e n c e  a t  U T K .  T h e  f o c u s  c o n t i n u e d  o n  c a m p u s  c l i m a t e  i s s u e s  w i t h  t h e  G e n d e r  i n  t h e  W o r k p l a c e  
S u r v e y  w h i c h  r e p o r t e d  o n  p e r c e p t i o n s  a b o u t  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o m e n  o n  c a m p u s ,  s e x u a l  h a r a s s m e n t ,  s a f e t y  a n d  c h i l d  
c a r e .  C l : l a n c e l l o r  W i l l i a m  T .  S n y d e r  a n d  h i s  s t a f f  a l s o  c o m p l e t e d  a n d  r e l e a s e d  a n  u p d a t e  o f  t h e  p r o c e s s  o n  i m p l e m e n t i n g  t h e  1 9 8 8  
T a s k  F o r c e  o n  R a c e  R e l a t i o n s .  T h e  c h a n c e l l o r ' s  " C l i m a t e  P a p e r "  p l e d g e d  U T K ' s  c o m m i t m e n t  t o  c u l t i v a t i n g  a n d  e n r i c h i n g  t h e  h u m a n  
m i n d  a n d  s p i r i t ,  d e v e l o p i n g  i t s  h u m a n  r e s o u r c e s  a n d  r e p u d i a t i n g  d i s c r i m i n a t i o n .  
I n d u s t r y  P a r t n e r s h i p s  . . .  
F o r g i n g  p a r t n e r s h i p s  w i t h  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  w a s  a  m a j o r  t h r u s t  a t  U T K .  P i l o t  C o r p o r a t i o n  s i g n e d  a  p a r t n e r s h i p  
a g r e e m e n t  t o  w o r k  w i t h  U T K  o n  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s ,  c o n t i n u i n g  a n d  e x e c u t i v e  e d u c a t i o n ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y .  F i f t y  f a c u l t y  a n d  s t a f f  s p e n t  t h r e e  d a y s  a t  E a s t m a n  C h e m i c a l  C o m p a n y  h e a d q u a r t e r s  i n  K i n g s p o r t ,  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  
f i r m ' s  q u a l i t y  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m .  
R e s e a r c h  . . .  
U n i v e r s i t y  r e s e a r c h e r s  a t t r a c t e d  r e c o r d  f u n d i n g  f o r  s c h o l a r l y  p u r s u i t s .  U T K ' s  r e s e a r c h  e x p e n d i t u r e s  i n  f i s c a l  1 9 9 4  w e r e  
$ 7 7 . 7  m i l l i o n ,  u p  a l m o s t  $ 1 0  m i l l i o n  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  M o s t  o f  t h e  m o n e y  c o m e s  f r o m  f e d e r a l  a n d  s t a t e  c o n t r a c t s ,  g r a n t s ,  
s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t ,  i n d u s t r y  a n d  p r i v a t e  s o u r c e s .  
D e v e l o p m e n t  . . .  
I n  t h e  a r e a  o f  p r i v a t e  g i v i n g ,  t h e  U n i v e r s i t y  r e c e i v e d  i t s  l a r g e s t  g i f t  e v e r ,  a b o u t  $ 1 2  m i l l i o n ,  f r o m  t h e  e s t a t e  o f  H o l l y w o o d  D i r e c t o r  
C l a r e n c e  B r o w n ,  e s t a b l i s h i n g  a n  e n d o w m e n t  f o r  t h e  t h e a t e r  d e p a r t m e n t .  V i c e  P r e s i d e n t  A I  G o r e  a n n o u n c e d  $ 1  m i l l i o n  i n  s t a t e  a n d  
p r i v a t e  f u n d i n g  f o r  t h e  N a n c y  G o r e  C h a i r  o f  E x c e l l e n c e  i n  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s ,  i n  h o n o r  o f  h i s  l a t e  s i s t e r .  
v  
E n g i -
C o l l e g e  
o f  L i b r a r y  a n d  
L i b r a r i e s ;  U n i v e r -
S t u d i e s ;  C o l l e g e  
G r a d u a t e  S c h o o l ;  
C o m p a r a t i v e  a n d  E x p e r i -
a n d  R e s o u r c e s  C e n t e r ;  L i f e  
C e n t e r ;  W a t e r  R e s o u r c e s  
a n d  P u b l i c  S e r v i c e .  
D e g r e e s  O f f e r e d :  1 1  0  
a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 5 6  
9 3 1  
2 5 5  
8 9  
D r .  J o h n  H e m m e t e r ,  D i r e c t o r ,  U T K  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  
T N  3 7 9 9 6 - 4 0 6 5  P h o n e :  ~615/974-4373. F a x :  6 1 5 / 9 7 4 - 1 4 2 8  
P A G E  1  
U T  - K n o x v i l l e  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 4  
W i l l i a m  T .  S n y d e r ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 5 , 4 1 2  
F T E  E n r o l l m e n t :  2 1 , 0 9 5  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  7 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1  0 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  5 1 %  
F e m a l e :  4 9 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  S c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 3 . 1  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  3 0 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 1 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  4 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  2 7 %  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  H o d g e s  L i b r a r y :  1 , 8 4 8 , 7 8 5  
T u i t i o n :  
U n d e r g r a d u a t e :  
G r a d u a t e :  
I n - S t a t e  
$ 2 0 5 2  
$ 2 5 0 0  
O u t - o f - S t a t e  
$ 5 9 8 6  
$ 6 4 3 4  
C o l l e g e s ,  S c h o o l s  a n d  O t h e r  A c a d e m i c  U n i t s :  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s ;  C o l l e g e  
o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n n i n g ;  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  
C o l l e g e  o f  C o m m u n i c a t i o n s ;  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ;  C o l l e g e  o f  E n g i -
n e e r i n g ;  C o l l e g e  o f  H u m a n  E c o l o g y ;  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s ;  C o l l e g e  
o f  N u r s i n g ;  C o l l e g e  o f  S o c i a l  W o r k ;  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  L i b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ;  U n i v e r s i t y  H o n o r s ;  U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s ;  U n i v e r -
s i t y  S t u d i e s ;  R e s e r v e  O f f i c e r s  T r a i n i n g ;  A d v a n c e d  S t u d i e s ;  C o l l e g e  
o f  L a w ;  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ;  T h e  G r a d u a t e  S c h o o l ;  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  B i o m e d i c a l  S c i e n c e s ;  C o m p a r a t i v e  a n d  E x p e r i -
m e n t a l  M e d i c i n e ;  E n e r g y ,  E n v i r o n m e n t  a n d  R e s o u r c e s  C e n t e r ;  L i f e  
S c i e n c e s ;  S p a c e  I n s t i t u t e ;  T r a n s p o r t a t i o n  C e n t e r ;  W a t e r  R e s o u r c e s  
C e n t e r ;  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  a n d  P u b l i c  S e r v i c e .  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 1  0  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 5 6  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  9 3 1  
T e n u r e  T r a c k :  2 5 5  
N o n - t e n u r e d :  8 9  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  D r .  J o h n  H e m m e t e r ,  D i r e c t o r ,  U T K  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  
K n o x v i l l e ,  T N  3 7 9 9 6 - 4 0 6 5  P h o n e :  6 1 5 / 9 7 4 - 4 3 7 3 .  F a x :  6 1 5 / 9 7 4 - 1 4 2 8  
P A G E  1  
U T - C h a t t a n o o g a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 4  
F r e d e r i c k  O b e a r ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  8 , 2 8 1  
F T E  E n r o l l m e n t :  6 , 4 3 8  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  6 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 1 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 5 %  F e m a l e :  5 5 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  s c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 2 . 0  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  o l d e r :  2 8 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  9 0 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  1 5 %  
T u i t i o n :  
U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  
I n - S t a t e  
$ 1 , 8 5 0  
$ 5 , 7 8 2  
O u t - o f - S t a t e  
$ 2 , 3 8 2  
$ 6 , 3 1 4  
C o l l e g e s :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  E n g i n e e r i n g  a n d  C o m p u t e r  
S c i e n c e ,  E d u c a t i o n  a n d  A p p l i e d  P r o f e s s i o n a l  S t u d i e s ,  
H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s ,  a n d  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  4 6  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  / P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 6  
N u m b e r  o f  F  a c u i t y :  
T e n u r e d :  2 0 4  
T e n u r e  T r a c k :  7 0  
N o n - t e n u r e d :  4 5  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  2 %  T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  T h e  L u p t o n  L i b r a r y :  1 , 5 4 4 , 4 7 6  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  U T  - C h a t t a n o o g a  c e l e b r a t e d  i t s  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  a s  t h e  s t a t e w i d e  U n i v e r s i t y  m a r k e d  i t s  
B i c e n t e n n i a l .  U T C  l e f t  t h e  r a n k s  o f  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  i n  1 9 6 9  t o  j o i n  U T .  M a j o r  g r a n t s  a r e  f u n d i n g :  r e s e a r c h  o n  p e t r o l e u m  
u n d e r g r o u n d  s t o r a g e  t a n k s ;  a  c o m p u t e r  n e t w o r k  t o  l i n k  r u r a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  w i t h  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  h i g h w a y s ;  
a  m e n t o r i n g  p r o g r a m  f o r  s c h o o l  c h i l d r e n ;  a n d  a r t s  e d u c a t i o n .  S t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  s t u d i e d  m a n u f a c t u r i n g  a n d  m a n a g e m e n t  i n  
J a p a n .  T w o  n e w  m a s t e r ' s  d e g r e e  p r o g r a m s  - n u r s e  a n e s t h e s i a  a n d  n u r s e  p r a c t i t i o n e r  - w i l l  a d d r e s s  c r i t i c a l  s h o r t a g e s  i n  t h e  
U . S .  h e a l t h  c a r e  i n d u s t r y .  A  n e w  L e g a l  A s s i s t a n c e  S t u d i e s  p r o g r a m  w a s  l a u n c h e d  i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  a n d  C o m m u n i t y  s e r -
v i c e s .  T h e  C h a l l e n g e r  L e a r n i n g  a n d  T e a c h i n g  C e n t e r ,  a  h i g h - t e c h  h a n d s - o n  s p a c e  f l i g h t  d e s i g n e d  t o  m a k e  l e a r n i n g  s c i e n c e  a n d  
m a t h  f u n  f o r  c h i l d r e n ,  o p e n e d  o n  t h e  U T C  c a m p u s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  U T C ,  c o n t a c t  R i c h a r d  R .  G r u e t z e m a c h e r ,  D i r . ,  O f f i c e  o f  P l a n n i n g ,  E v a l u a t i o n  a n d  I n s t i -
t u t i o n a l  R e s e a r c h ,  U T  - C h a t t a n o o g a ,  2 6 2  H o o p e r  H a l l ,  C h a t t a n o o g a ,  T N  3 7 4 0 3  P h o n e :  6 1 5 n 5 5 - 4 0 0 7  F a x :  6 1 5 n 5 5 - 4 0 2 5  
P A G E 2  
U T - M a r t i n  a t  a  G l a n c e ,  F a l l 1 9 9 4  
M a r g a r e t  P e r r y ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  5 , 6 2 7  
F T E  E n r o l l m e n t :  5 , 3 0 8  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  8 4 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 4 %  F e m a l e :  5 6 %  
A v e r a g e  A C T  C o m p o s i t e  S c o r e  
f o r  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n :  2 2 . 0  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  1 6 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  
E n r o l l m e n t :  9 1 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  4 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 %  
T u i t i o n :  
U n d e r g r a d u a t e  
G r a d u a t e  
I n - S t a t e  
$  9 5 0  
$ 1 , 1 9 2  
O u t - o f - S t a t e  
$ 2 , 9 1 6  
$ 3 , 1 5 8  
C o l l e g e s :  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y  a n d  E n g i n e e r i n g ,  A g r i c u l t u r e  a n d  
H u m a n  E n v i r o n m e n t ,  E d u c a t i o n ,  a n d  D i v i s i o n  o f  F i n e  a n d  
P e r f o r m i n g  A r t s  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  1 9  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  O f f e r e d :  4  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  1 4 2  
T e n u r e  T r a c k :  5 5  
N o n - t e n u r e d :  8 3  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  P a u l  M e e k  L i b r a r y :  9 1 8 , 6 5 6  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  U T  - M a r t i n  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  U T  s i n c e  1 9 2 7 .  T h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  a w a r d e d  a  g r a n t  o f  
n e a r l y  $ 5 0 , 0 0 0  t o  t h e  C e n t e r  o f  E x c e l l e n c e  f o r  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  t o  i m p r o v e  h o w  s c i e n c e  i s  t a u g h t  i n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s .  T h e  A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y  s t u d e n t  c h a p t e r  w a s  r a t e d  o u t s t a n d i n g  f o r  t h e  1 6 t h  c o n s e c u t i v e  y e a r .  T h e  P h i  C h i  T h e t a  
P r o f e s s i o n a l  B u s i n e s s  F r a t e r n i t y  r a t e d  t h e  U T - M a r t i n  s t u d e n t  c h a p t e r  t h e  b e s t  c h a p t e r  i n  t h e  U . S .  P r o f e s s o r  C h o o n g  S o o n  K i m ,  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  o b t a i n e d  a  s e c o n d  F u l l b r i g h t  g r a n t  t o  t e a c h  a n d  t o  d o  r e s e a r c h  i n  K o r e a .  A  $ 3 0 0 , 0 0 0  
g i f t  f r o m  f o r m e r  G o v .  N e d  M c W h e r t e r  w i l l  f u n d  t h e  L u c i l l e  a n d  H a r m o n  M c W h e r t e r  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t .  T h e  G o l i g h t l y  F o u n d a t i o n  
p l e d g e d  $ 3 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  G o l i g h t l y  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  a n d  T e a c h i n g  C e n t e r .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  F a y  P a r h a m ,  U T  - M a r t i n ,  3 0 3  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  M a r t i n ,  T N  3 8 2 3 8  
P h o n e :  9 0 1 / 5 8 7 - 7 8 5 5  F a x :  9 0 1 / 5 8 7 - 7 0 1 9  
P A G E 3  
U T - M e m p h i s  a t  a  G l a n c e ,  F a l l  1 9 9 4  
W i l l i a m  R .  R i c e ,  C h a n c e l l o r  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 ,  0 9 5  
F T E  E n r o l l m e n t :  2 , 0 0 0  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  9 1 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 6 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  4 8 %  
F e m a l e :  5 2 %  
P e r c e n t a g e  o f  U n d e r g r a d u a t e  S t u d e n t s  
A g e  2 5  o r  O l d e r :  4 3 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  8 0 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 %  
G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  
P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  7 8 %  
T u i t i o n :  V a r i e s  w i t h  p r o g r a m  o f  s t u d y .  
C o l l e g e s :  A l l i e d  H e a l t h  S c i e n c e s ,  D e n t i s t r y ,  G r a d u a t e  
H e a l t h  S c i e n c e s ,  M e d i c i n e ,  N u r s i n g ,  P h a r m a c y  
N u m b e r  o f  U n d e r g r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  7  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
D e g r e e s  O f f e r e d :  9  
N u m b e r  o f  F  a c u i t y :  
T e n u r e d :  3 8 2  
T e n u r e  t r a c k :  2 1 8  
N o n - t e n u r e d :  1 2 4  
T o t a l  C o l l e c t i o n  o f  H e a l t h  S c i e n c e s  l i b r a r y :  2 2 1 , 1 5 1  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  T h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M e d i c a l  C o l l e g e s  r a n k e d  U T  - M e m p h i s  2 1 s t  a m o n g  t h e  n a t i o n ' s  1 2 7  
m e d i c a l  s c h o o l s  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  g r a d u a t e s  e n t e r i n g  p r i m a r y  c a r e  s p e c i a l i t i e s .  T h e  C o l l e g e s  o f  M e d i c i n e  a n d  P h a r m a c y  w e r e  
r a n k e d  i n  t h e  t o p  1 0  i n  t h e  n a t i o n  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  b y  U . S .  N e w s  a n d  W o r l d  R e p o r t ' s  G u i d e  t o  G r a d u a t e  S c h o o l s .  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  r e c o g n i z e d  t h e  C o l l e g e  o f  D e n t i s t r y  a s  a  m o d e l  i n s t i t u t i o n  f o r  i n v o l v i n g  p r e d o c t o r a l  s t u d e n t s  i n  b a s i c  b i o m e d i c a l  
a n d  c l i n i c a l  r e s e a r c h .  O t h e r  p r o g r a m s  a d d r e s s  t h e  t r a i n i n g  o f  p h y s i c i a n s  a n d  n u r s e  p r a c t i t i o n e r s  f o r  u n d e r s e r v e d  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  F o u n d a t i o n  g a v e  $ 5  m i l l i o n  f o r  a  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  F o u n d a t i o n  R e s e a r c h  C e n t e r .  A  $ 1  m i l l i o n  g i f t  w i l l  
a l l o w  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i o l o g y  a n d  B i o p h y s i c s  t o  r e n o v a t e  l a b o r a t o r i e s  f o r  c e l l u l a r  a n d  m o l e c u l a r  r e s e a r c h  a n d  f u n d  f u r t h e r  
s t u d y  o f  P a r k i n s o n ' s  D i s e a s e .  A n  a d d i t i o n a l  $ 3 . 2  m i l l i o n  f r o m  t h e  E s t a t e  o f  M e m p h i s  b u s i n e s s m a n  B e n  S p e a r s  w i l l  f u n d  t h e  S p e a r s  
R e s e a r c h  L a b o r a t o r y ,  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  V a n  V l e e t  C a n c e r  C e n t e r .  
F o r  m o r e  i n f o n n a t i o n  c o n t a c t :  M a r t h a  J o  Y o u n g .  U T  - M e m p h i s .  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  C h a n c e l l o r .  
T h e  H e a l t h  S c i e n c e  C e n t e r .  6 2  S o u t h  D u n l a p .  M e m p h i s .  T N  3 8 1 6 3  P h o n e :  9 0 1 / 4 4 8 - 4 7 9 6  F a x :  9 0 1 / 4 4 8 - 7 7 5 0  
U T  S p a c e  I n s t i t u t e - T u l l a h o m a  a t  a  G l a n c e ,  F a l l 1 9 9 4  
D w a y n e  M c C a y ,  V i c e  P r e s i d e n t  
H e a d c o u n t  E n r o l l m e n t :  2 6 4  
F T E  E n r o l l m e n t :  1 3 5  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  F u l l - t i m e :  3 8 %  
P e r c e n t a g e  o f  M i n o r i t y  S t u d e n t s :  1 1 %  
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  b y  G e n d e r :  
M a l e :  8 8 %  F e m a l e :  1 2 %  
T e n n e s s e a n s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  5 7 %  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  7 %  
G r a d u a t e  S t u d e n t s  a s  a  P e r c e n t a g e  
o f  T o t a l  E n r o l l m e n t :  1  0 0 %  
T u i t i o n :  I n - S t a t e  O u t - o f - S t a t e  
U n d e r g r a d u a t e :  N / A  N / A  
G r a d u a t e :  $ 2 , 2 7 8  $ 6 , 2 1 2  
A  $ 6 0  a c t i v i t y  f e e  i s  a d d e d  f o r  f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  
C o l l e g e s :  E n g i n e e r i n g  a n d  L i b e r a l  A r t s  
N u m b e r  o f  G r a d u a t e  D e g r e e s  O f f e r e d :  
1 0  M a s t e r ' s  
5  P h . D ' s  
N u m b e r  o f  F a c u l t y :  
T e n u r e d :  3 0  
T e n u r e  t r a c k :  8  
N o n - T e n u r e d :  1  
T o t a l  U T S I  L i b r a r y  C o l l e c t i o n  
( b o o k  a n d  n o n - b o o k  i t e m s ) :  2 5 6 , 3 3 5  
R E C E N T  H I G H L I G H T S :  N e g o t i a t e d  a n d  s i g n e d  a  r e q u i r e m e n t s  c o n t r a c t  w i t h  A r n o l d  E n g i n e e r i n g  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  a s  a  
l o n g - t e r m  a g r e e m e n t  o f  u p  t o  $ 1  m i l l i o n  a n n u a l l y .  A l f r e d o  G a b r i e  p l a c e d  f i r s t  i n  t h e  A I A A  n a t i o n a l  p a p e r  c o m p e t i t i o n  f o r  g r a d u a t e  
s t u d e n t s .  P r o f e s s o r  M a r y  H e l e n  M c C a y  w a s  a p p o i n t e d  a  m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l ' s  C o m m i t t e e  o n  t h e  S p a c e  
S t a t i o n .  S h e  a n d  h e r  h u s b a n d ,  P r o f e s s o r  D w a y n e  M c C a y ,  w e r e  s e l e c t e d  K e s t l e r  f e l l o w s .  P r o f e s s o r  D e n n i s  K e e f e r  r e c e i v e d  t h e  
b e s t  p a p e r  a w a r d  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  E l e c t r o m a g n e t i c  L a u n c h  S y m p o s i a .  D e a n  K  C .  R e d d y  w a s  v o t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  
T e n n e s s e e  C o n f e r e n c e  o f  G r a d u a t e  S c h o o l s .  P r o f e s s o r  J i m  L e w i s  w a s  s e l e c t e d  a s  a n  A l u m n i  D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  P r o f e s s o r .  
N A S A  \ A m e s  t a p p e d  P r o f e s s o r  L o ' s  u l t r a  q u i e t  w i n d  t u n n e l  a s  a n  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  y e a r .  P r o f e s s o r s  A h m a d  V a k i l i  a n d  
J o h n  C a r u t h e r s  r e c e i v e d  t h e  1 9 9 4  A E D C  T e c h n i c a l  A c h i e v e m e n t  A w a r d .  U T S I  a s s i s t e d  U T  - C h a t t a n o o g a  i n  e s t a b l i s h i n g  M B A  a n d  
u n d e r g r a d u a t e  e n g i n e e r i n g  c o u r s e s  i n  T u l l a h o m a .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t :  D r .  E d w i n  M .  G l e a s o n ,  A s s i s t a n t  D e a n  f o r  A d m i s s i o n s  a n d  S t u d e n t  A f f a i r s ,  
U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  T u l l a h o m a ,  T N  3 7 3 8 8 .  P h o n e :  6 1 5 \ 3 9 3 - 7 4 3 2 .  F A X :  6 1 5 \ 3 9 3 - 7 3 4 6  
P A G E S  
C H A I R S  O F  E X C E L L E N C E  F I L L E D  A S  O F  O C T O B E R ,  1 9 9 4  
C H A I R  N A M E  
R a c h e f f  C h a i r  i n  O r n a m e n t a l  
H o r t i c u l t u r e  &  L a n d s c a p e  D e s i g n  
R a c h e f f  C h a i r  i n  M a t e r i a l  S c i e n c e  
&  E n g i n e e r i n g  
C h a i r  i n  E n g l i s h  
C o n d r a  C h a i r  i n  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e  
&  M e c h a n i c s  
C o n d r a  C h a i r  i n  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
P i l o t  C h a i r  i n  M a n a g e m e n t  
H o l l y  C h a i r  i n  E c o n o m i c s  
S c h m i t t  C h a i r  i n  H i s t o r y  
C h a i r  i n  J o u r n a l i s m  
S h u m w a y  C h a i r  i n  R o m a n c e  L a n g u a g e s  
G o o d r i c h  C h a i r  i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
C l a y t o n  H o m e s  C h a i r  i n  F i n a n c e  
B r u c e  C h a i r  i n  M a r k e t i n g  
B l a s i n g a m e  C h a i r  i n  A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
L i n c o l n  C h a i r  i n  P h y s i c s  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
C H A I R H O L D E R  
D r .  P e t e r  M .  G r e s s h o f f  
D r .  P e t e r  K .  L i a w  
D r .  R i c h a r d  J .  F i n n e r a n  
D r .  R a y m o n d  D .  K r i e g  
D r .  B .  K .  B o s e  
D r .  L a w r e n c e  J a m e s  
D r .  P a u l  D a v i d s o n  
D r .  J a m e s  C .  C o b b  
D r .  M a r k  E .  L i t t m a n n  
D r .  P a t r i c k  B r a d y  
D r .  M r i g a n k a  M .  G h o s h  
D r .  J a m e s  W .  W a n s l e y  
D r .  J o h n  T .  M e n t z e r  
D r .  D a r y l l  E .  R a y  
D r .  J o h n  J .  Q u i n n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  I n s t i t u t i o n a l  D a t a  
A R E A  O F  S P E C I A L I Z A T I O N  
P l a n t  M o l e c u l a r  G e n e t i c s  
P h y s i c s  o f  M a t e r i a l  &  C o m p o s i t e  
M a t e r i a l s  ( C e r a m i c s )  
Y e a t s  S p e c i a l i s t  
C o m p u t a t i o n a l  S o l i d  M e c h a n i c s  
P o w e r  E l e c t r o n i c s  A p p l i c a t i o n s  
I n d u s t r i a l  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  E c o n o m i c s  
T h e  S o u t h  
S c i e n c e  a n d  M e d i c a l  W r i t i n g  
M o d e r n  F r e n c h  L i t e r a t u r e  
P h y s i c o c h e m i c a l  W a s t e  T r e a t m e n t  
C o r p o r a t e  C o n t r o l  
M o d e l i n g  a n d  F o r e c a s t i n g  i n  M a r k e t i n g ,  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  L o g i s t i c s  
A g r i c u l t u r a l  P o l i c y  
C o n d e n s e d  M a t t e r  P h y s i c s  
P A G E  6  
P A R T - T I M E  
2 , 8 4 8  8 2  
7 5  
8 3  2 5 6  6 6  
, 9 7 5  1 ,  7 2 8  4 5 3  3 7 6  3 2 9  3 4 3  2 7 2  
3 , 2 7 4  3 , 4 8 4  4 6 4  4 4 1  4 5 2  4 4 3  4 0 5  
1 3 6  
1 4 7  7 0 9  
5 7 4  
4 9 7  
6 5 8  6 1 5  
3 , 4 1 9  3 , 2 7 3  4 5 8  4 7 6  5 1 7  4 8 1  4 4 2  
, 8 5 1  
3 , 8 8 5  
3 , 9 3 0  9 1 4  9 7 6  1 , 0 3 3  9 7 6  1 , 0 0 3  
2 9 8  3 0 3  3 1 3  9 5  7 5  8 2  8 0  8 2  
1 6 7  1 7 3  1 7 4  6 9 9  
7 5 1  
7 6 0  7 8 8  6 5 7  
1 , 9 9 5  
2 , 0 8 0  
2 , 1 8 3  1 , 3 9 6  1 , 4 5 9  1 , 5 5 4  
1 , 6 3 6  1 , 5 3 3  
7  4  1 0  1 6  3 2  2 5  2 8  2 3  
8 5 0  8 7 4  9 3 9  5 2 3  5 3 6  6 1 9  6 4 4  6 0 9  
5 7  3 8  4 1  1 9 7  1 8 6  1 5 7  1 6 9  1 6 3  
0  0  0  0  1  0  1  2  
3 0 3  2 7 4  2 7 5  0  2  
2  1  2  
2 0  5 2  4 5  
2  
0  
1  1  
2  
1 3 7  1 4 1  1 4 4  2  0  2  0  2  
P A G E  7  
r TOTAL ENROLLMENT BY- LEVEL, FULL AND PART TIME FOR FALL 1990-94 
30,000 
25,000 
20,000 
15,000 
10,000 
5,000 
0 
Total Full-time 
TOTAL 
Part-time 
FULL-TIME 
-1990 
-1991 
-1992 
1::;:::::::::::::1 1993 
D 1994 
PART-TIME 
1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 
First-time Freshmen 3,418 3,061 3,219 3,013 2,914 3,336 2,986 3,136 2,757 2,848 82 75 83 256 66 
Other Freshmen 2,683 2,612 2,277 2,318 2,000 2,230 2,236 1,948 1,975 1 '728 453 376 329 343 272 
Sophomore 4,357 4,053 4,030 3,717 3,889 3,893 3,612 3,578 3,274 3,484 464 441 452 443 405 
Undergraduate Special 797 661 643 794 762 88 87 146 136 147 709 574 497 658 615 
Junior 3,673 3,958 3,909 3,900 3,715 3,215 3,482 3,392 3,419 3,273 458 476 517 481 442 
Senior 4,249 4,668 4,884 4,861 4,933 3,335 3,692 3,851 3,885 3,930 914 976 1,033 976 1,003 
5th Year Undergraduate 355 372 380 383 395 260 297 298 303 313 95 75 82 80 82 
Graduate Special 939 960 927 961 831 240 209 167 173 174 699 751 760 788 657 
Master Candidate 2,850 3,122 3,549 3,716 3,716 1,454 1,663 1,995 2,080 2,183 1,396 1,459 1,554 1,636 1,533 
Education Special 22 40 32 32 33 6 8 7 4 10 16 32 25 28 23 
Doctoral · Early 1,352 1,369 1,469 1,518 1,548 829 833 850 874 939 523 536 619 644 609 
Doctoral · Late 248 253 214 207 204 51 67 57 38 41 197 186 157 169 163 
Post Doctoral 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
Professional 1st 255 273 305 275 277 255 271 303 274 275 0 2 2 1 2 
Professional 2nd 61 47 21 53 47 59 47 20 52 45 2 0 1 1 2 
Professional 3rd 155 148 139 141 146 153 148 137 141 144 2 0 2 0 2 
NOTE: Veterinary Medicine and Space Institute not included 
SOURCE: Student Information System 
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F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E  A N D  S E X  F O R  
F A L L  1 9 9 0 - 9 4  
4 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
0  
T o t a l  
M e n  
W o m e n  
- 1 9 9 0  
- 1 9 9 1  
- 1 9 9 2  
1 : : : : : : : : : : : : : : : : 1  1 9 9 3  
D  1 9 9 4  
T O T A L  M E N  W O M E N  
C O L L E G E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
1 0 0  1 1 0  1 2 5  1 0 9  1 2 9  5 9  
7 2  
7 5  6 2  7 6  
4 1  3 8  5 0  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
9 4  8 2  
6 8  
6 6  
6 9  
6 6  6 0  4 8  4 3  4 5  2 8  
2 2  
2 0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
5 7 2  6 0 5  5 0 8  4 6 3  4 3 4  3 3 0  
3 4 8  2 9 0  2 6 1  2 6 2  2 4 2  
2 5 7  
2 1 8  
C 0 1 1 1 1 1 U n i c a t i o n s  
1 7 3  1 4 3  1 8 2  
1 3 3  
1 2 2  5 7  
4 1  7 9  5 5  5 1  1 1 6  1 0 2  1 0 3  
E d u c a t i o n  1 3 6  
1 3 4  7 8  6 8  7 5  3 5  2 8  2 8  2 3  
2 0  1 0 1  1 0 6  
5 0  
E n g i n e e r i n g  
5 0 7  4 7 3  4 9 7  
4 2 7  
3 6 5  
4 1 4  3 6 9  3 7 7  3 3 2  
3 0 8  
9 3  
1 0 4  
1 2 0  
H l l l l a n  E c o l o g y  
5 4  
4 4  
5 8  
5 4  
7 1  
7  5  
1 1  
6  1 1  4 7  3 9  4 7  
A r t s  &  S c i e n c e s  
8 1 6  6 9 7  
8 5 6  
8 2 0  8 2 7  3 5 7  3 0 5  3 4 3  
3 3 4  
3 5 1  
4 5 9  3 9 2  5 1 3  
N u r s i n g  
5 1  6 2  
1 0 6  
1 0 2  
9 3  
0  7  5  5  1 0  5 1  
5 5  
1 0 1  
S o c i a l  W o r k  
5  8  
1 4  
1 8  
1 6  
1  0  1  0  2  
4  8  
1 3  
U n i v e r s i t y  
9 1 0  7 0 3  7 2 7  7 5 3  7 1 3  4 1 3  
3 3 1  
3 6 1  
3 7 0  
3 6 3  
4 9 7  
3 7 2  
3 6 6  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
4 7  
2 3  
2 0 2  
7 8  
4 5  
9 5  
4 8  
4 8 6  
9 7  
1 8  
3 8 3  
5 3  
2 4  
1 7 2  
7 1  
5 5  
5 7  
6 0  
4 7 6  
8 3  
1 4  
3 5 0  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E  8  
A V E R A G E  A C T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A  A N D  C L A S S  R A N K I N G  
F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  F O R  F A L L  1 9 8 0 - 9 4  ( G R A P H )  
2 6  
2 4  
A C T  C O M P O S I T E  
2 2  J  - - - - - -
'  
1 - - -
S C O R E  
2 0  
1 8  
3 . 3  
3 . 2  
H I G H  S C H O O L  G P A  
3 . 1  
3 . 0  
2 . 9  
2 . 8  
8 0  
7 6  
7 2  
H I G H  S C H O O L  P E R C E N T I L E  
R A N K I N G  
6 8  
6 4  
6 0  
8 0  8 1  8 2  8 3  8 4  
8 5  8 6  8 7  
8 8  
8 9  
9 0  
9 1  9 2  9 3  9 4  
S O U R C E S :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  P A G E  9  
A V E R A G E  A C T  S C O R E ,  H I G H  S C H O O L  G P A  A N D  C L A S S  R A N K I N G  
F O R  F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  F O R  F A L L  1 9 8 0 - 9 4  
A C T  S C O R E  
Y E A R  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  
1 9 8 6  1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  1 9 9 0  1 9  
T O T A L  N U M B E R  
3 1 8 3 0  
3 1 5 6 1  3 1 1 1 5  
3 1 0 5 6  
3 1 1 4 0  3 1 1 7 5  
3 1 2 4 9  
3 1 3 7 2  
3 1 3 3 7  2 1 9 3 7  
2 1 9 5 8  
2 1 6 1 1  2 1 7 4 2  
f!{:::ti{::nl1tt::m:::t::t~=~~:::::::m::::::::::::~?.:~JIIII::\Mi~~~t:::t:::::::~:=:n.:*-11Ittt=:~;t:tttmt::p=~it:it{:it~iii~WIIIII!::tlt$.:I::\::t========~'i=:=:~=======~==============~,.,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,<i"""'''' 
E n g l i s h  
2 2 . 7  2 3 . 1  
2 3 . 4  
2 3 . 5  2 3 . 8  2 3 . 6  2 3 . 9  2 4 . 0  2 4 . 6  
2 4 . 6  
2 4 . 0  2 3 . 3  2 3 . 1  2 3 . 1  
M a t h e m a t i c s  
2 2 . 5  
2 2 . 8  
2 3 . 1  
2 3 . 2  
2 2 . 9  2 2 . 7  
2 2 . 6  2 2 . 6  2 3 . 1  2 2 . 9  2 2 . 3  2 2 . 0  2 2 . 1  2 2 . 1  
H I G H  SCHOO~ 
T O T A L  N U M B E R  
4 1 1 3 5  3 1 7 5 8  
3 1 2 5 5  
3 1 2 2 8  3 1 2 5 4  3 1 4 3 7  3 1 6 6 0  3 1 7 9 7  3 1 7 5 6  
3 1 3 4 6  
3 1 3 6 2  
3 1 0 2 6  3 1 1 7 2  2 1 9 8 2  
,.,,,,~,"=;;:<::;;;o::================================================================== . .  ====~=;:====================== . .  =====«~======================"'=====~=;;===t:::r::::ti@t&=:=:=:::::~:~:~:~::ttiit:rr::::riMirrr;rnif®lrm::::m:i~@j.:t::=::::::rtJ.Hii.tttrr::iliittrttiti¥ttrttilf.l1ttttttnw.r: . . . .  -
3 . 5 0  - 4 . 0 0  
9 8 1  
9 3 9  8 5 3  n 1  7 6 4  7 8 1  
8 0 7  8 7 2  9 3 1  8 1 8  8 8 7  7 8 3  8 9 0  9 1 1  
3 . 0 0  - 3 . 4 9  
1 1 3 5 0  1 1 2 5 5  1 1 1 1 5  1 1 0 7 0  
1 1 0 4 5  
1 1 1 1 6  
1 1 1 2 7  1 1 2 2 2  1 1 2 3 2  1 1 0 5 9  1 1 0 8 0  1 1 0 0 1  
1 1 0 0 1  9 5 5  
2 . 5 0  - 2 . 9 9  
1 1 1 2 7  1 1 0 2 2  
8 8 3  8 9 3  9 5 1  
1 1 0 2 3  1 1 1 3 6  1 1 1 2 2  1  I  1 0 5  
1 1 0 0 8  9 4 8  
8 4 4  9 1 9  7 8 8  
2 . 0 0  - 2 . 4 9  5 7 3  4 5 7  3 8 3  
4 3 5  4 4 9  
4 9 7  
5 5 7  5 5 8  
4 7 3  
4 4 9  4 3 7  3 8 8  
3 4 6  
3 1 4  
<  2 . 0 0  
1 0 4  8 5  2 1  
5 9  
4 5  2 0  
3 3  2 3  
1 5  
1 2  
1 0  1 0  
1 6  
1 4  
H I G H  S C H O O L  
P E R C E N T I L E  R A N K I N G  
J O T A L  N U M B E R  
1 1 6 4 9  
1 1 3 3 8  
1 1 1 6 3  1 1 8 0 9  
2 1 3 6 3  2 1 2 4 3  2 1 4 7 6  2 1 6 3 4  2 1 6 3 1  2 1 5 1 1  2 1 5 2 4  2 1 2 9 5  
2 1 3 7 9  
2 1 1 3 9  
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7 6  - 9 9  9 0 9  7 7 3  7 0 0  
9 6 3  
1 1 2 6 3  1 1 1 8 5  
1 1 2 2 8  
1 1 3 1 8  1 1 3 9 9  
1 1 3 0 5  1 1 3 8 0  1 1 2 5 7  1 1 2 6 7  
1 1 1 5 1  
5 1  - 7 5  
3 8 5  
3 3 3  2 7 8  5 2 3  6 7 5  6 7 5  
- 7 3 7  
8 2 1  7 9 4  
.  7 6 8  
7 4 9  
7 0 1  7 0 7  
6 2 7  
2 6  - s o  2 3 2  
1 5 9  
1 2 1  
2 4 0  3 2 7  3 0 4  3 8 7  3 8 6  3 8 2  
3 5 5  
3 3 4  2 9 4  
3 3 1  
3 0 5  
1  - 2 5  1 2 3  7 3  6 4  8 3  
9 8  
7 9  
1 2 4  1 0 9  5 6  
8 3  
6 1  4 3  
7 4  5 6  
S O U R C E :  F i r s t - t i m e  F r e s h m e n  a r e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  S I S .  
T h e  d a t a  a r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  1 4 t h  D a y  S R M  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1 9 8 0 ,  1 9 8 3  a n d  1 9 8 4  w h e r e  F i n a l  S R M  i s  u s e d .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 0  
--
-
-
-
-
-
-
-
-
. .  
- - -
-
. .  
-
-
F I R S T - T I M E  F R E S H M E N  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  
F O R  F A L L  1 9 9 4  
I Q ! &  
~ 
B L A C K  
H I S P A N I C  
A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
T O T A L  M E N  I . / O M E N  ! Q ! £  M E N  ~ T O T A L  M E N  I . / O M E N  ! Q i l l  M E N  I . / O M E N  T O T A L  M E N  I . / O M E N  
C O L L E G E  
::::~:::~:~:,:.;,~-
1 2 5  
7 5  
5 0  
4  
1  3  0  
0  
0  0  0  
0  
0  
0  
0  
6 6  
4 3  
2 3  
0  
0  
0  2  
1  
1  1  1  
0  
0  
0  
0  
7 6 8  3 2 5  4 4 3  
3 3  1 2  2 1  
8  
4  4  
1 7  
1 0  7  1  0  
3 9 3  
2 4 3  1 5 0  2 4  9  1 5  4  2  
2  
1 2  
7  
5  
1  
1  0  
C o n m u n i c a t i o n s  
1 0 8  4 8  6 0  
1 1  
3  
8  1  
0  
1  
2  
0  2  0  
0  
0  
E d u c a t i o n  7 2  
2 0  
5 2  
2  0  
2  
0  
0  
0  1  0  1  0  0  0  
E n g i n e e r i n g  
3 0 5  
2 5 8  4 7  3 6  2 7  
9  
6  
6  
0  
1 7  1 6  1  
1  
1  0  
H l J I I a n  E c o l o g y  
6 8  9  5 9  
0  
0  0  2  1  1  1  1  0  0  0  0  
N u r s i n g  
8 5  8  
n  3  1  2  
2  1  
1  3  0  
3  
0  
0  0  
S o c i a l  W o r k  
1 5  1  1 4  
1  
1  
0  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
U n i v e r s i t y  
6 5 7  3 3 0  
3 2 7  
3 5  
2 4  1 1  8  4  4  1 1  4  7  2  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 1  
-
U N D E R G R A D U A T E  T R A N S F E R  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  
R A C E  F O R  F A L L  1 9 9 4  
T O T A L  W H I T E  B L A C K  
H I S P A N I C  
A S I A N  A M E R I C A N  1 1 ! Q . ! M !  
. ! . . Q I A ! : .  l i D !  ~ . ! . . Q I A ! : .  l i D !  ~ . ! . . Q I A ! : .  l i D !  ~ . ! . . Q I A ! : .  M E N  ~ T O T A L  M E N  W O M E N  
£ . Q 1 l l i £  
:;::::~~:,;::,:;;~-
1 2 8  8 3  
4 5  
3  
2  1  1  1  
0  
0  
0  0  0  0  0  
1 1  6  5  
0  
0  0  0  0  
0  0  
0  
0  0  0  
0  
5 3 0  2 6 5  2 6 5  1 9  1 0  9  8  5  3  2 2  7  1 5  2  
1 0 9  6 3  
4 6  
6  3  3  0  0  0  4  2  2  2  
5 5  2 6  2 9  
1  
0  
1  1  1  
0  
2  1  1  
0  0  0  
1 0 8  3 3  
7 5  4  1  3  1  
0  
1  1  1  
0  0  0  0  
1 3 1  1 1 3  1 8  
4  
3  
1  7  4  
3  2 0  1 5  5  0  0  0  
6 9  
1 2  5 7  0  
0  
0  1  1  
0  5  
1  4  
0  0  0  
6 4  1 2  5 2  4  0  4  0  0  0  3  0  3  0  0  0  
2 8  
5  
2 3  
1  0  1  1  
0  
1  1  0  1  0  0  0  
2 3 6  1 6 2  
7 4  1 5  9  
6  6  3  3  9  6  3  
1  
0  
1  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
S t u d e n t  D a t a  P A G E  1 2  
F I R S T - T I M E  G R A D U A T E  A N D  P R O F E S S I O N A L  E N R O L L M E N T  B Y  
C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  F O R  F A L L  1 9 9 4  
T O T A L  
W H I T E  B L A C K  H I S P A N I C  
A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
! Q i l l  M E N  ! : ! Q ! I D !  . ! Q l l i  f i D !  W O M E N  T O T A L  f i D !  W O M E N  T O T A L  f i D !  ! : ! Q ! I D !  . ! Q l l i  f i D !  W O M E N  
~ 
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
A r t s  &  S c i e n c e s  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C O I I I ! U n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H l l l 1 8 n  E c o l o g y  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
L a w  
N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
U n i v e r s i t y  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  s t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
5 8  
3 5  
4 1 3  
5  
1 4 8  
3 1  
4 0 6  
1 4 8  
7 3  
4 3  
7  
1 0 3  
3 4  
1 4 2  
1 7 6  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
S t u d e n t  D a t a  
3 7  2 1  2  
2 5  1 0  
2  
1 8 8  2 2 5  2 4  
0  5  
0  
1 0 2  4 6  4  
1 5  1 6  3  
1 1 6  2 9 0  1 8  
1 2 5  2 3  
1 2  
2 9  4 4  9  
1 2  3 1  0  
4  3  0  
5 2  5 1  1 6  
5  
2 9  
2  
2 4  
1 1 8  
2 1  
7 7  9 9  1 4  
1  
1  0  0  
0  6  
6  0  0  0  0  
2  
0  0  
0  0  
2  1  1  0  0  0  
1 0  1 4  8  4  4  2 4  
1 9  
5  1  
0  
0  
0  0  0  
0  0  
0  0  
0  
0  0  
2  
2  2  
2  0  8  
4  4  
0  0  0  
1  
2  
0  0  0  1  
0  
1  0  0  0  
3  
1 5  4  0  
4  
9  2  7  2  2  0  
7  
5  1  1  
0  
1 9  1 6  3  
0  
0  0  
4  5  
1  
0  1  3  
1  
2  0  
0  
0  
0  
0  0  
0  0  
0  0  0  0  0  0  
0  0  0  0  0  6  
3  
3  0  
0  0  
1 0  
6  0  0  
0  3  
0  3  0  0  0  
0  
2  
0  0  0  3  
1  
2  0  
0  
0  
6  
1 5  1  0  1  5  3  2  2  0  2  
5  
9  1  1  
0  3  
1  2  2  
1  
P A G E 1 3  
E N R O L L M E N T :  T O T A L ,  T E N N E S S E E ,  O U T - O F - S T A T E ,  
I N T E R N A T I O N A L  A N D  T O P  1 5  F E E D E R  S T A T E S  F O R  F A L L  1 9 9 0 - 9 4  
R A N K I N G  T O P  1 5  F E E D E R  S T A T E S  F O R  Y E A R S  
U N D E R  U N D E R  U N D E R  U N D E R  
U N D E R  
i l l l l  T O T A L  ~ G R A D  S T A T E  T O T A L  G R A D  G R A D  i l l l l  . ! Q i l l  ~ G R A D  S T A T E  T O T A L  ~ ~ i l l l l  T O T A L  G R A D  ~ 
V A  4 0 7  3 1 0  
G A  3 1 5  2 4 3  
N C  2 8 3  1 5 9  
F L  2 0 5  1 5 3  
O H  2 0 1  1 3 3  
K Y  1 7 2  9 4  
w v  1 4 6  9 1  
A L  1 4 0  1 1 1  
N J  1 2 8  9 7  
s c  1 2 3  9 2  
P A  1 2 1  7 2  
N Y  1 2 0  7 2  
I L  1 2 0  8 4  
H I  9 4  4 6  
M D  8 6  6 6  
~ 7 4 4  3 5 2  
9 7  V A  4 4 5  3 1 7  
7 2  G A  3 5 7  2 7 0  
1 2 4  N C  3 0 1  1 5 9  
5 2  F L  2 2 7  1 4 5  
6 8  O H  2 1 8  1 5 1  
7 8  w v  1 5 1  1 2 2  
5 5  K Y  1 5 0  8 6  
2 9  A L  1 4 1  8 8  
3 1  s c  1 3 8  1 0 4  
3 1  P A  1 3 4  7 5  
4 9  N Y  1 2 9  7 8  
4 8  I L  1 0 9  6 3  
3 6  T X  1 0 6  5 0  
4 8  N J  1 0 2  7 8  
2 0  M O  9 4  7 1  
3 9 2  O T H E R  8 0 3  3 8 3  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  
1 2 8  V A  4 8 6  3 5 4  1 3 2  V A  4 6 4  3 2 8  
1 3 6  V A  4 7 0  3 2 6  1 4 4  
8 7  G A  3 7 1  2 6 2  1 0 9  G A  3 6 2  2 5 5  1 0 7  G A  3 9 4  2 7 7  1 1 7  
1 4 2  N C  3 2 1  1 6 1  1 6 0  N C  3 1 7  1 5 9  
1 5 8  N C  3 0 3  1 4 9  1 5 4  
8 2  F L  2 5 6  1 9 1  
6 5  F L  2 4 3  1 6 7  7 6  O H  2 3 3  1 6 6  6 7  
6 7  O H  2 2 4  1 4 9  
7 5  O H  2 3 1  1 6 0  7 1  F L  2 3 2  1 5 7  7 5  
2 9  K Y  1 7 7  8 5  
9 2  K Y  1 7 4  8 7  8 7  K Y  1 9 2  9 9  9 3  
6 4  s c  1 6 7  1 2 1  4 6  w v  1 5 5  1 2 1  
3 4  s c  1 6 6  1 1 0  5 6  
5 3  w v  1 5 7  1 2 1  
3 6  s c  1 5 4  1 0 3  5 1  N Y  1 4 6  7 5  7 1  
3 4  A L  1 5 0  8 3  6 7  N Y  1 4 4  7 2  7 2  w v  1 4 4  1 0 5  3 9  
5 9  N Y  1 4 2  8 8  
5 4  A L  1 2 5  6 4  6 1  P A  1 3 7  8 1  5 6  
5 1  P A  1 2 7  6 7  6 0  P A  1 2 4  6 4  
6 0  C A  1 3 0  5 7  7 3  
4 6  T X  1 2 6  6 4  
6 2  M D  1 2 3  8 1  4 2  T X  1 2 5  6 1  6 4  
5 6  I L  1 2 5  7 7  
4 8  N J  1 2 1  9 5  
2 6  N J  1 2 2  9 6  2 6  
2 4  N J  1 2 3  1 0 1  2 2  I L  1 1 9  6 4  
5 5  A L  1 2 1  6 1  6 0  
2 3  M D  1 2 3  8 3  
4 0  C A  1 1 6  4 8  6 8  I L  1 1 9  6 9  5 0  
4 2 0  O T H E R  8 7 6  4 3 7  
4 3 9  O T H E R  9 3 3  4 7 9  
4 5 4  ~ 9 4 4  4 6 6  4 7 8  
P A G E  1 4  
G R A D U A T E  A N D  U N D E R G R A D U A T E  S T U D E N T  C R E D I T  H O U R S  B Y  
C O L L E G E  F O R  A C A D E M I C  Y E A R S  1 9 9 0 - 9 4  
C O L L E G E £ S C H O O L  
U N D E R G R A D U A T E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
4 9  
6 5  6 5  3 4  
7 2  
5 1 2 9 9  5 1 6 9 5  6 1 0 8 7  7 1 1 0 8  
7 1 7 9 2  4 1 5 3 8  
5 1 0 0 1  
5 1 3 1 9  
6 1 5 0 8  
7 1 5 8 7  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
5 9 4  5 1 6  4 6 0  4 2 2  5 1 6  
4 1 7 9 0  
4 1 6 7 6  
4 1 6 9 0  
4 1 3 3 9  
4 1 0 7 7  
4 1 2 8 7  4 1 0 2 7  3 1 6 1 5  3 1 6 1 7  3 1 3 4 7  
A r t s  &  S c i e n c e s  
2 6 1 5 3 2  2 7 1 2 3 2  2 7 1 5 0 7  2 6 1 8 8 3  2 6 1 1 2 6  
1 6 0 1 7 5 9  1 5 9 1 4 0 8  1 6 0 1 7 2 9  1 5 6 1 2 1 7  1 5 4 1 9 5 7  1 4 3 1 8 5 1  1 4 5 1 2 9 8  1 4 5 1 0 9 0  1 4 3 1 4 4 2  1 3 7 1 4 5 1  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
0  0  0  0  0  0  0  
0  
0  
0  0  0  0  
0  
0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
8 1 9 4 2  8 1 3 1 3  8 1 0 1 5  7 1 1 0 2  
6 1 4 7 3  3 1 1 6 4 6  
3 0 1 9 8 1  2 8 1 3 0 9  2 6 1 1 6 1  
2 3 1 8 4 6  3 0 1 1 8 5  2 9 1 2 3 4  2 6 1 2 8 8  2 3 1 7 5 2  2 1 1 9 6 6  
C o m n u n i c a t i o n s  
5 6 5  
6 3 2  
6 0 0  8 8 7  
7 7 8  
4 1 4 9 2  
4 1 9 3 1  
4 1 8 8 4  
4 1 5 3 0  4 1 4 9 0  
4 1 m  
4 1 9 8 8  4 1 9 3 7  
4 1 8 3 2  
4 1 6 8 6  
E d u c a t i o n  
4 1 9 9 6  5 1 0 9 8  4 1 7 6 2  4 1 6 1 1  4 1 5 3 6  1 6 1 2 3 0  1 5 1 2 3 4  1 5 1 2 1 0  1 5 1 1 5 4  
1 2 1 5 0 6  
1 5 1 9 6 3  
1 4 1 4 7 4  1 5 1 4 7 9  
1 5 1 7 4 4  
9 1 9 9 7  
E n g i n e e r i n g  
3 1 3 0 7  3 1 3 1 3  
3 , 2 9 4  3 , 1 6 0  
2 1 9 8 3  
1 5 , 0 9 6  1 5 1 8 2 8  
1 6 1 5 9 0  
1 5 , 6 7 1  
1 5 1 3 7 2  
1 3 , 8 9 6  1 4 , 5 1 8  
1 4 1 7 4 2  1 4 1 4 6 6  
1 3 , 8 6 5  
H l . l l l 8 n  E c o l o g y  
1 , 2 7 8  7 5 3  1 , 3 8 4  1 , 5 4 1  
1 , 4 5 5  9 , 9 4 1  
9 , 7 5 7  
9 1 1 7 0  
8 , 8 8 6  
1 0 1 6 4 8  
1 0 , 4 9 8  1 0 , 1 6 0  9 , 3 8 4  
8 , 7 2 8  
1 3 , 8 2 5  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
2 7  
3 0  
1 8  9  
1 5  
3 6 6  3 8 1  
4 9 8  
5 2 2  
6 6 0  2 9 4  2 7 6  4 8 6  
4 8 0  
7 2 6  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
0  0  0  0  
0  9 5 5  
9 6 4  
1 , 1 7 3  9 7 4  1 , 5 9 0  2 7 0  3 7 9  5 6 8  
7 6 8  
6 8 7  
N u r s i n g  
1 3 4  7 2  2 0 4  3 7 6  3 0 6  
2 , 9 4 5  3 1 3 0 3  3 , 2 8 4  3 , 2 6 0  3 , 0 6 6  2 , 8 7 6  2 , 7 6 8  2 , 8 6 3  2 , 9 4 0  2 , 6 0 3  
S o c i a l  W o r k  
0  0  
0  3  0  4 0 5  5 4 0  
5 7 0  
6 1 8  
6 0 6  4 9 9  
6 3 6  
6 7 5  6 4 2  7 4 5  
U n i v e r s i t y  
6  1 2  6  1 3 8  
1 7  1 , 1 8 4  
9 3 1  
7 1 9  
1 , 5 5 2  
6 4 4  
9 9 7  8 2 8  6 5 1  
6 2 1  
5 5 4  
G R A D U A T E  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
5 5 3  5 2 3  6 2 1  4 9 8  
4 2 8  1 , 0 6 6  1 , 1 1 3  1 , 1 8 0  1 , 1 1 8  
1 , 1 3 2  
1 , 1 6 5  
1 , 2 1 4  
1 1 3 7 1  
1 , 2 7 3  
1 , 4 4 6  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
9 0  1 2 9  1 0 8  9 3  
1 2 0  3 4 2  
3 8 7  
4 9 1  4 4 3  6 4 6  2 8 4  2 8 7  3 4 0  3 9 3  4 8 9  
A r t s  &  S c i e n c e s  
4 , 8 8 0  5 , 0 3 3  
5 , 1 1 1  
6 , 0 2 2  
5 , 9 4 6  1 1 , 2 2 0  1 1 , 7 3 3  1 2 , 8 7 8  1 2 , 7 5 8  1 3 , 7 1 1  1 1 , 0 2 9  1 1 , 5 7 1  
1 2 1 5 7 0  
1 2 , 3 7 2  1 2 , 7 7 6  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
0  0  
0  
0  
0  0  0  0  0  
0  0  
0  0  0  0  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
8 8 2  
1 1 1 0 8  9 8 8  
1 , 0 8 3  
1 , 1 3 6  
5 1 6 3 4  
5 , 6 4 3  5 , 3 1 7  5 , 1 5 0  
5 , 5 1 0  5 , 2 0 0  
5 , 2 9 8  
4 , 9 6 8  
5 , 1 8 5  
5 , 1 8 5  
C o n m u n i c a t i o n s  
2 4 4  3 0 0  3 3 1  4 6 9  
3 5 5  5 1 7  5 5 3  8 2 0  7 3 5  6 8 3  5 8 8  6 8 3  7 3 0  6 5 3  8 1 5  
E d u c a t i o n  
5 , 0 7 2  
5 1 6 0 2  6 1 8 5 5  
7 , 4 0 4  
7 1 7 3 6  5 1 8 7 4  
7 , 5 2 7  
9 1 3 9 1  1 0 1 0 3 6  9 , 3 2 1  
6 , 6 7 2  8 , 1 0 8  
9 , 7 5 9  1 0 1 0 1 1  8 1 3 9 7  
E n g i n e e r i n g  
1 1 5 2 6  
1 , 4 5 7  
1 , 5 2 0  
1 , 7 0 5  
1 , 6 9 2  3 , 5 3 9  
3 , 6 6 8  
4 1 0 2 7  
3 , 7 1 6  
3 , 6 8 1  
3 , 2 4 6  3 , 4 6 9  3 , 9 1 9  3 , 9 3 7  3 , 5 3 8  
H l . l l l 8 n  E c o l o g y  
5 7 3  5 3 4  6 6 1  
7 3 9  6 7 4  7 8 4  9 4 8  
1  1  1 1 1  
1 1 0 7 7  1 , 8 6 1  
7 9 8  9 8 2  
1 1 0 5 3  
1 , 2 1 6  
2 1 9 5 5  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
4 0 8  4 0 5  
3 3 0  
4 9 0  
5 0 4  8 7 0  7 4 4  7 5 0  9 4 8  
7 1 7  7 4 9  
7 1 1  9 7 8  8 7 0  
6 4 4  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r o g r a m s  
0  0  
0  0  0  
0  
0  
0  
0  
0  6  
0  
0  
0  
0  
L a w  
4 8 6  4 1 7  
4 3 3  
4 8 2  
5 1 6  6 , 7 9 9  
6 1 7 8 7  
6 , 7 6 7  6 , 8 7 4  
6 1 8 5 0  
6 , 4 8 8  6 , 5 3 0  6 , 4 6 6  6 , 8 2 1  6 , 6 0 2  
N u r s i n g  
1 4 7  2 4 7  1 9 4  1 4 6  3 0 5  8 4 0  9 5 2  
7 9 0  
9 4 8  
8 9 9  7 6 5  
7 0 5  
6 6 1  
7 3 8  
6 9 5  
S o c i a l  W o r k  
9 7  
3 2 2  
3 4 2  5 5 5  5 9 4  1 ,  7 5 3  2 , 3 8 0  
2 , 2 7 7  1 1 4 2 7  
2 1 1 3 8  
1 1 2 1 7  
1 , 3 9 7  
1 , 3 7 1  
1 , 3 3 1  
1 , 5 4 7  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
1 2  
6 2 4  
6 6 0  6 7 2  
6 7 8  2 , 9 9 ' 7  
3 , 7 1 9  
4 , 0 6 3  4 , 1 1 9  4 , 0 9 4  2 , 9 5 3  4 , 0 4 9  3 , 8 5 7  4 1 0 0 4  4 , 2 1 3  
U n i v e r s i t y  
0  3  6  3  
0  3  3  3  2 1 7  0  3  0  1 2  
6  
0  
N O T E S :  D a t a  d o e s  n o t  i n c l u d e  S p a c e  I n s t i t u t e  
S O U R C E :  C l a s s  T a p e  ( 1 4 t h  d a y )  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E 1 5  
M E D I A N  G R A D U A T E  A S S I S T A N T ' S  S T I P E N D  F O R  F Y  1 9 8 4 - 9 5  
G R A D U A T E  G R A D U A T E  G R A D U A T E  
T E A C H I N G  A S S O C I A T E  T E A C H I N G  A S S I S T A N T  R E S E A R C H  A S S I S T A N T  
G R A D U A T E  A S S I S T A N T  
N U M B E R  O F  M E D I A N  N U M B E R  O F  M E D I A N  N U M B E R  O F  
M E D I A N  N U M B E R  O F  M E D I A N  
. . . ! i l l L  
S T U D E N T S  S T I P E N D  S T U D E N T S  
S T I P E N D  
S T U D E N T S  S T I P E N D  
S T U D E N T S  S T I P E N D  
1 9 8 3 - 8 4  
5  
5 , 0 7 3  
5 9 9  4 , 9 0 8  1 9 9  6 , 3 4 0  3 7 4  3 , 9 7 6  
1 9 8 4 - 8 5  
3  
7 , 6 7 4  
6 4 2  
5 , 7 2 3  1 8 1  7 , 0 6 8  
4 2 5  4 , 5 7 4  
1 9 8 5 - 8 6  
2  
6 , 3 9 9  
6 8 0  6 , 0 6 2  1 9 8  7 , 3 2 3  4 6 3  4 , 8 8 6  
1 9 8 6 - 8 7  
6  5 , 8 5 6  6 8 2  
6 , 4 9 7  
2 6 5  6 , 8 7 1  4 7 9  
5 , 1 3 0  
1 9 8 7 - 8 8  
1 7 8  6 , 8 4 6  
5 4 1  6 , 6 9 7  3 0 9  6 , 9 5 3  4 4 0  5 , 3 3 5  
1 9 8 8 - 8 9  
1 9 3  
7 , 1 2 0  5 5 3  6 , 8 4 7  
2 7 9  
6 , 8 9 1  5 5 6  5 , 8 7 0  
1 9 8 9 - 9 0  
2 1 2  7 , 4 0 5  
5 7 1  7 , 1 2 1  3 5 1  7 , 8 2 1  5 2 5  5 , 8 8 4  
1 9 9 0 - 9 1  
2 2 7  8 , 2 6 5  
5 5 0  7 , 6 5 1  4 0 7  8 , 2 5 9  5 7 1  6 , 6 1 8  
1 9 9 1 - 9 2  
2 4 7  
7 , 7 0 1  
5 4 2  7 , 7 2 1  4 4 0  
8 , 1 8 0  
4 9 8  6 , 5 7 7  
1 9 9 2 - 9 3  
2 4 7  7 , 7 0 1  
5 8 4  7 , 7 1 9  4 2 4  8 , 8 3 4  5 5 4  6 , 5 7 7  
1 9 9 3 - 9 4  
2 7 6  8 , 2 4 7  
6 0 6  8 , 0 0 5  
4 4 5  
9 , 6 5 2  5 5 4  
7 , 0 4 1  
1 9 9 4 - 9 5  
3 3 6  8 , 9 2 3  
5 8 5  9 , 0 0 6  
4 2 6  
1 0 , 1 4 4  5 8 1  7 , 4 7 0  
N O T E :  S t i p e n d s  w e r e  e q u a t e d  t o  a  h a l f - t i m e  ( 2 0  h o u r  w e e k )  a c a d e m i c  y e a r  s a l a r y .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
S t u d e n t  D a t a  
P A G E  1 6  
. . . . . . . . . .  
I N - S T A T E  U N D E R G R A D U A T E  E N R O L L M E N T  B Y  C O U N T Y  F O R  
F A L L  1 9 9 4  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  
P A G E 1 7  
T O T A L  E N R O L L M E N T  B Y  S T A T E  O F  R E S I D E N C Y  F O R  F A L L  1 9 9 4  
· • '  a  
3  
J o r t b  D a k o t a  
7  
1 6  
N e b r a s k a  
1 9  
k a n s a s  
1 2 5  
T'exa~ 
H a v a 1 1  5  
. o  c " ' '  D  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  
1 0  
D i s t r i c t  o t  C o l u • b i o  4  
A L A B A M A  
A L A S K A  
A R I Z O N A  
A R K A N S A S  
C A L I F O R N I A  
C O L O R A D O  
C O N N E C T I C U T  
D E L A W A R E  
D  O F  C O L U M B I A  
F L O R I D A  
G E O R G I A  
H A W A I I  
I D A H O  
I L L I N O I S  
I N D I A N A  
I O W A  
K A N S A S  
K E N T U C K Y  
L O U I S I A N A  
M A I N E  
M A R Y L A N D  
M A S S A C H U S E T T S  
M I C H I G A N  
M I N N E S O T A  
M I S S I S S I P P I  
M I S S O U R I  
M O N T A N A  
N E B R A S K A  
N E V A D A  
N E W  H A M P S H I R E  
N E W  J E R S E Y  
N E W  M E X I C O  
N E W  Y O R K  
N O R T H  C A R O L !  N A  
N O R T H  D A K O T A  
O H I O  
O K L A H O M A  
O R E G O N  
P E N N S Y L V A N I A  
R H O D E  I S L A N D  
S O U T H  C A R O L I N A  
S O U T H  D A K O T A  
T E N N E S S E E  
T E X A S  
U T A H  
V E R M O N T  
V I R G I N I A  
W A S H I N G T O N  
W E S T  V I R G I N I A  
W I S C O N S I N  
W Y O M I N G  
T O T A L  
1 2 1  
6  
1 9  
5 9  
1 3 0  
2 0  
3 7  
2 7  
4  
2 3 2  
3 9 4  
5  
2  
1 1 9  
8 1  
1 5  
1 9  
1 9 2  
8 4  
1 7  
8 6  
4 8  
1 1 7  
2 2  
6 6  
3 9  
7  
1 6  
6  
1 0  
1 2 2  
8  
1 4 6  
3 0 3  
3  
2 3 3  
2 4  
6  
1 3 7  
1 3  
1 6 6  
7  
2 0 , 4 8 0  
1 2 5  
1 0  
8  
4 7 0  
1 9  
1 4 4  
3 2  
2  
2 4 , 4 5 8  
P A G E  1 8  
'  
S T U D E N T  H E A D C O U N T  B Y  L E V E L ,  S E X ,  R A C E  A N D  F U L L / P A R T  T I M E  
F O R  F A L L  1 9 9 4  
F I R S T - T I M E  F R E S H M A N  
F u l l  T i m e  
· · l ' l ' J j i · · l i l l : : : l  
P a r t  T i m e  
~I~~~tijf~II~~ltmm 
O T H E R  F R E S H M A N  
F u l l  T i m e  
l : l : : : l l l i ! i l l l . l : i ] i j  
P a r t  T i m e  
II~IItiiif~~l 
S O P H O M O R E  
F u l l  T i m e  
t t : : : J : a M : : m :  
P a r t  T i m e  
l i i l : i l i i i i i l l l i : l l i l l l i : : l l i  
J U N I O R  
F u l l  T i m e  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
P a r t  T i m e  
S E N I O R  
F u l l  T i m e  
tt4:~tar:::: 
P a r t  T i m e  
l l i ! i : i l ! l i i l ! i l l : ! i l l l  
O T H E R  U N D E R G R A D U A T E  
F u l l  T i m e  
-
P a r t  T i m e  
G R A D U A T E l P R O F E S S I O N A L  
F u l l  T i m e  
mmm::~,~~umt 
P a r t  T i m e  
i : i : i l t ® 3 ' t :  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
S t u d e n t  D a t a  
S E X  
1 , 4 6 9  1 , 3 7 9  
2 , 6 0 0  
3 0  
3 6  
5 9  
9 5 3  
7 7 5  1 , 5 4 3  
1 1 7  1 5 5  2 4 1  
1 , 8 1 9  1 , 6 6 5  
3 , 1 5 2  
1 5 2  2 5 3  3 8 3  
1 1 7 1 0  
1 , 5 6 3  
2 , 9 5 3  
1 9 6  2 4 6  
4 1 4  
2 , 0 1 3  1 , 9 1 7  
3 , 5 3 3  
4 7 2  
5 3 1  
9 2 2  
3 5 5  1 0 5  3 5 9  
3 2 5  3 7 2  6 2 5  
1 , 8 5 3  1 , 9 5 8  
3 , 1 1 2  
1 , 4 7 1  1 , 5 2 2  2 , 5 9 8  
R A C E  I N T E R N A T I O N A L  
A M E R I C A N  
1 4 4  2 5  5 0  5  2 4  
5  1  
0  
0  1  
1 2 0  9  2 2  6  2 8  
2 1  2  5  0  3  
1 6 9  2 8  6 7  8  6 0  
1 0  5  
4  2  
1  
1 5 2  2 5  6 5  6  7 2  
2 3  1  4  0  0  
1 9 4  2 7  
6 7  
1 2  9 7  
4 7  
8  
1 1  3  1 2  
1 3  
3  1 1  2  7 2  
3 4  6  1 0  
2  
2 0  
2 0 6  2 4  6 1  1 5  3 9 3  
1 4 4  1 4  5 4  1 2  1 7 1  
P A G E  1 9  
A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  U N D E R G R A D U A T E  A N D  G R A D U A T E  
S T U D E N T S  B Y  S E X  F O R  F A L L  1 9 9 4  
T O T A L  U N D E R G R A D U A T E  G R A D U A T E  
L E S S  T H A N  1 8  1 0 0  3 2  6 8  0 . 4  1 0 0  3 2  6 8  0 . 5  0  0  0  0 . 0  
Ir::::\i\t\ii\i\iii\it:II'\i\Ilifi:IIII~::!:§t!lii:I:::Uiiil!Ilii:t:t~\11.ii!II:::::::It\iiit:::::::::::::t:::::IIIt\t\t!:I::::::::¥~\1gJ.\Iii\li::::::!\~\itl\i\:::I:IIi\ii~:JJII\i\tii:i\l\ii\!\!\I::::u::;I:IIli\:\:II\!\!I\I\\\!\\i\::;:::i::ti:::::;.;:::: 
1 9  2 , 7 2 2  1 , 3 5 0  1 , 3 7 2  1 0 . 7  2 , 7 2 1  1 , 3 5 0  1 , 3 7 1  1 4 . 6  1  0  1  0 . 0  
2 0  2 , 8 3 4  1 , 4 1 5  1 , 4 1 9  1 1 . 2  2 , 8 3 4  1 , 4 1 5  1 , 4 1 9  1 5 . 2  0  0  0  0 . 0  
2 1  2 , 7 8 1  1 , 3 8 3  1 , 3 9 8  1 0 . 9  2 , 7 6 4  1 , 3 7 7  1 , 3 8 7  1 4 . 9  1 7  6  1 1  0 . 2  
2 2  2 ,  7 0 0  1 , 4 0 3  1 , 2 9 7  1 0 . 6  2 , 3 1 8  1 , 2 6 9  1 , 0 4 9  1 2 . 5  3 8 2  1 3 4  2 4 8  5 . 6  
\!\!\!\!\!\'\@!lt::t::::::::::::::::::::::;:::::::::::f:@f:t~i::::::::::::::::::U!I:::::::::::fi\fi!~!\iii\:\:\:::iii::@~fi::II::li!l\III::;t:::::i\@f:I.I::::I\i\i~t::::::lt:~::::::;:I:l@I!"It\:::;::iilii!li!!IIi:I::::::::tmiii\III::::IIti!Iiii!~:IIII:?\W 
2 4  1 , 4 7 3  8 4 8  6 2 5  5 . 8  7 9 5  5 1 0  2 8 5  4 . 3  6 7 8  3 3 8  3 4 0  1 0 . 0  
2 5  1 , 0 5 8  5 9 3  4 6 5  4 . 2  5 4 1  3 2 8  2 1 3  2 . 9  5 1 7  2 6 5  2 5 2  7 . 6  
2 6  8 4 3  4 9 7  3 4 6  3 . 3  4 1 8  2 6 2  1 5 6  2 . 2  4 2 5  2 3 5  1 9 0  6 . 2  
2 7  6 6 9  3 5 4  3 1 5  2 . 6  3 2 2  1 7 8  1 4 4  1 .  7  3 4 7  1 7 6  1 7 1  5 . 1  
:I::::::::::::gJ:::::t::::::::::::::::::::;,:::::::::::::::::Imi!J\::=::::;::::::::::::::::j,if:I:t::::::::;::::::l.~g::::t:::::::::::::::::!:M=::::::::::It:::::::::::::::::::1:::t:::::::::::::::::;~:t::::::::t:::::tt!!i::t:::::I:t:::::::::::l:tt::::t:::; 
2 9  4 6 4  2 6 3  2 0 1  1 . 8  2 0 3  1 1 3  9 0  1 . 1  2 6 1  1 5 0  1 1 1  3 . 8  
3 0  5 0 6  2 7 8  2 2 8  2 . 0  2 1 4  1 0 9  1 0 5  1 . 1  2 9 2  1 6 9  1 2 3  4 . 3  
3 1  4 1 7  2 3 9  1 7 8  1 . 6  1 6 0  8 0  8 0  0 . 9  2 5 7  1 5 9  9 8  3 . 8  
3 2  3 3 9  1 7 8  1 6 1  1 . 3  1 1 8  5 4  6 4  0 . 6  2 2 1  1 2 4  9 7  3 . 2  
::::;:::I::::;:::&I:::I::I:::::t:::::II!li:\:lti!::::;:::I:::t:ftiii\tt::::~:::IJ!iifi\~:::i\l\t:::::::::l:~I::::I:::::::I::I:::::I::I:::::::::::::::t::::::::t!$I&it:::IIttMi:::I\:I:::::t::::IHit!:\l\!i\:\:I:~!!It\:I\l!::::::::::::t:::::;I::Imt~l:\i!\:\:: 
3 4  2 9 0  1 5 3  1 3 7  1 . 1  1 1 4  5 8  5 6  0 . 6  1 7 6  9 5  8 1  2 . 6  
3 5  2 5 9  1 3 4  1 2 5  1 . 0  9 0  3 8  5 2  0 . 5  1 6 9  9 6  7 3  2 . 5  
3 6  2 7 5  1 2 3  1 5 2  1 . 1  1 0 7  3 6  7 1  0 . 6  1 6 8  8 7  8 1  2 . 5  
3 7  2 6 1  1 3 1  1 3 0  1 . 0  8 8  3 8  s o  0 . 5  1 7 3  9 3  8 0  2 . 5  
::::;:::::::::::!il\:\:III\::::::::::t::t::::::::::::i:::m:1\Iiiiiii\Ilti::::::I::::::::I:::::1!!\::;:::::::::::::::::::::ij:i,g::=:::::::::::::::I::::::::::::::::::::::II:::::I\I!tfK\!\!\!\!\!\i\I::n:@li:I::::I:::=::;::::::\II\::::::::::::::::::::::eit:: 
3 9  2 2 0  9 4  1 2 6  0 . 9  7 3  3 2  4 1  0 . 4  1 4 7  6 2  8 5  2 . 2  
4 0  2 6 2  9 6  1 6 6  1 . 0  9 7  2 9  6 8  0 . 5  1 6 5  6 7  9 8  2 . 4  
4 1 - 4 5  9 4 2  3 9 4  5 4 8  3 . 7  3 2 5  1 3 4  1 9 1  1 . 7  6 1 7  2 6 0  3 5 7  9 . 1  
4 6  - s o  5 6 2  2 2 0  3 4 2  2 . 2  1 5 9  5 5  1 0 4  0 . 9  4 0 3  1 6 5  2 3 8  5 . 9  
5 1  - 6 4  2 7 6  1 0 3  1 7 3  1 . 1  9 5  - 3 8  5 7  0 . 5  1 8 1  6 5  1 1 6  2 . 7  
6 5  A N D  O V E R  1 5  8  7  0 . 1  8  4  4  0 . 0  7  4  3  0 . 1  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  S t u d e n t  R e c o r d  M a s t e r  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  
--~ ~ ~ ~- ...:_~-_:__ 
P A G E  2 0  
D I S T R I B U T I O N  O F  S T U D E N T  C R E D I T - H O U R  L O A D S  F O R  F A L L  1 9 9 4  
C R E D I T  T O T A L  U N D E R G R A D U A T E  G R A D U A T E  
H O U R S  F R E S H M A N  
S O P H O M O R E  J U N I O R  S E N I O R  
5 T H  Y E A R  
Q ! . . ! ! I B .  
G R A D U A T E  P R O F E S S I O N A L  
1  6 1  0  
3  1  
7  
0  1 1  3 9  0  
2  
5 9  3  
1  1  8  0  1 4  
3 2  
0  
3  2 , 5 4 9  1 1 3  
9 6  9 1  2 2 7  1 4  3 6 4  1 , 6 4 3  
4  2 2 6  1 5  
1 9  1 9  4 2  3  3 9  8 9  0  
5  
6 6  5  6  3  1 1  
2  
1 1  
2 8  0  
6  1 , 6 3 6  6 8  
1 0 3  1 4 0  2 7 1  1 9  9 8  9 3 5  
2  
7  3 5 5  
3 1  3 5  2 9  7 1  1 0  
3 0  
1 4 7  2  
8  
1 4 7  8  
9  1 7  3 1  0  
7  
7 4  1  
9  1 , 5 2 8  
2 9  6 1  8 3  1 9 2  2 0  2 8  1 , 1 1 0  
5  
1 0  6 6 4  
3 9  
4 2  
3 2  9 1  1 2  6  4 3 7  
5  
1 1  
3 7 3  
2 7  3 0  2 6  5 2  
2  
7  2 2 4  
5  
1 2  
3 , 9 8 6  
5 2 1  
6 1 4  
7 3 8  1 , 0 8 0  7 8  4 9  8 8 2  
2 4  
1 3  2 , 8 3 5  1 , 0 8 3  
5 7 2  4 3 2  4 5 4  5 9  2 1  1 7 0  
4 4  
1 4  1 , 9 7 6  8 1 9  
4 3 9  
2 8 8  2 6 1  
2 6  
1 6  6 9  
5 8  
1 5  4 , 4 0 4  1 , 0 3 1  
8 2 1  
8 8 0  
9 4 2  5 9  
2 5  4 0 6  
2 4 0  
1 6  2 , 4 3 3  7 1 9  
6 3 3  4 6 2  4 7 7  4 6  
1 0  
3 1  5 5  
1 7  9 0 4  2 3 2  
2 1 8  1 7 0  
2 2 8  
2 0  5  8  2 3  
1 8  8 5 4  
1 4 1  1 4 6  2 1 2  
3 3 0  
1 4  2  6  3  
1 9  
2 3 0  
2 5  
3 3  
5 6  1 0 3  8  
1  
3  
1  
2 0  
4 2  3  
5  
1 3  1 8  
1  
1  
0  1  
2 1  
5 5  
2  
3  
9  2 2  
2  1 7  0  
0  
2 2  
1 0  
0  
0  5  
4  
0  0  1  
0  
2 3  
7  0  
0  
3  
4  0  
0  
0  0  
2 4  6  0  
0  1  5  0  0  0  
0  
2 5  
4  
0  
0  2  
2  
0  0  0  
0  
2 6  
1  
0  
0  1  0  0  0  0  0  
2 7  
1  
0  
0  1  0  0  0  0  0  
2 8  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  
2 9  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  
3 0  
0  0  
0  0  0  0  
0  
0  0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
S t u d e n t  D a t a  P A G E  2 1  
S T U D E N T  E N R O L L M E N T  B Y  C O L L E G E ,  S E X  A N D  R A C E  F O R  
F A L L  1 9 9 4  
T O T A L  I J H  I T E  B L A C K  H I S P A N I C  
A S I A N  A M E R I C A N  I N D I A N  
! Q ! &  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  M E N  W O M E N  T O T A L  ! : 1 S . ! !  l o i O M E N  T O T A L  M E N  ~ T O T A L  M E N  l o i O M E N  
6 8 6  3 4 9  9 9 0  6 5 7  3 3 3  
2 3 5  
9 9  
3 1 4  2 2 0  9 4  
2 , 9 6 1  
3 , 3 2 7  5 , 7 7 2  2 , 7 3 2  3 , 0 4 0  
1 , 3 5 2  9 7 7  2 , 1 3 7  
3 8 4  4 6 4  
7 7 2  
4 0 3  6 0 9  9 0 4  
1 , 6 3 0  
3 3 3  1 , 6 2 4  
1 7 8  6 9 6  8 0 5  
8 1  5 5 7  5 8 3  
1 5  1 3 7  1 3 7  
1 , 6 8 6  1 , 4 4 9  2 , 8 7 7  
1 6 1  8 2  1 9 5  
5 2  3 3  7 8  
8 5 2  7 8 9  
1 , 4 0 8  
9  1 3  1 4  
2 9 2  
1 3 0  3 7 0  
5 8  5 8  1 0 3  
3 4 7  7 7 7  1 , 0 1 2  
6 7 8  1 4 3  6 4 6  
1 6 6  2 7 2  3 7 5  
3 2  7 6  1 0 7  
1 2 2  
9 7  
1 7 4  
2 5 3  2 1 8  4 1 7  
2 0  1 3 9  1 5 1  
8 0  3 4 5  
3 3 9  
2 0 2  3 0 8  
4 6 4  
N O T E :  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  S p a c e  I n s t i t u t e  n o t  i n c l u d e d  
S O U R C E :  s t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  
1 , 2 6 5  8 7 2  
3 5 5  4 1 7  
3 5 6  5 4 8  
1 , 3 6 0  2 6 4  
1 5 5  
6 5 0  
7 7  
5 0 6  
1 3  
1 2 4  
1 , 5 5 3  1 , 3 2 4  
1 2 8  6 7  
4 9  2 9  
7 1 1  6 9 7  
6  8  
2 5 8  1 1 2  
5 4  4 9  
3 1 7  
6 9 5  
5 4 4  
1 0 2  
1 4 1  2 3 4  
3 2  7 5  
9 5  7 9  
2 2 2  1 9 5  
1 9  
1 3 2  
6 0  2 7 9  
1 8 3  2 8 1  
3 0  
4  
2 7 3  
1 0 8  
5 5  
9 2  
1 6 5  
3 1  
3 1  
7  
1 5 0  
1 5  
2  
6 7  
0  
1 4  
5  
6 8  
2 3  
3 0  
1  
6  
4 4  
4  
6 6  
2 9  
'~ ~ ~--
1 9  1 1  
3  1  
1 0 8  1 6 5  
4 3  6 5  
1 9  
3 6  
3 6  
5 6  
1 2 3  4 2  
9  
2 2  
2  
2 9  
2  5  
7 8  
7 2  
9  6  
2  0  
3 6  3 1  
0  
0  
7  7  
1  4  
1 9  4 9  
1 4  9  
1 2  
1 8  
0  
1  
2  4  
2 7  1 7  
0  
4  
1 2  5 4  
1 0  1 9  
7  6  1  7  4  3  1  
0  1  
2  1  1  1 4  1 1  3  0  0  
0  
6 5  2 8  3 7  1 6 1  8 3  7 8  
1 7  1 0  
7  
1 4  
8  6  6 5  3 3  3 2  
5  
3  2  
8  
6  
2  1 2  
4  8  
1  0  
1  
5  3  2  9  7  2  2  1  1  
2 5  1 9  
6  
1 4 5  1 2 4  2 1  4  4  0  
6  
3  
3  
2 6  
1 1  1 5  
6  0  6  
5  
1  4  1 9  1  1 8  0  0  0  
4  
0  
4  4  
0  4  0  0  0  
3 6  2 0  
1 6  6 2  
2 9  3 3  
1 0  6  4  
8  7  1  2 5  1 7  8  0  0  
0  
0  
0  0  
5  1  4  0  
0  0  
2 9  1 0  1 9  
1 2 7  
9 0  3 7  
1 0  
5  
5  
0  0  0  8  3  5  0  0  
0  
6  4  2  3 2  2 3  9  0  
0  0  
3  2  
1  
4  1  
3  
1  
0  1  
8  0  8  3 1  8  2 3  
5  
3  2  
1 0  
8  2  1 4 2  
1 1 2  
3 0  0  0  0  
4  
1  3  2 8  1 1  
1 7  
1  1  
0  
0  
0  0  
0  
0  
0  
0  0  0  
6  3  
3  3 3  
2 2  1 1  0  
0  0  
0  
0  
0  7  1  
6  
3  
3  0  
1  
0  1  
3  1  
2  0  0  0  
1  
0  1  1 4  8  6  5  0  5  
3  
1  2  1 2  7  5  
2  
1  1  
P A G E  2 2  
- -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
E S T I M A T E D  S T U D E N T  E X P E N S E S  B Y  L E V E L  F O R  A C A D E M I C  Y E A R S  
1 9 9 0 - 9 4  
I N - S T A T E  
O U T · O F · S T A T E  
1 9 9 0 - 9 1  1 9 9 1 - 9 2  1 9 9 2 - 9 3  1 9 9 3 - 9 4  1 9 9 4 - 9 5  
1 9 9 0 - 9 1  1 9 9 1 - 9 2  1 9 9 2 - 9 3  1 9 9 3 - 9 4  1 9 9 4 - 9 5  
U N D E R G R A D U A T E S  
T u i t i o n / F e e s  
1 ,  7 1 2  
1 , 7 8 8  1 , 8 9 8  1 , 9 8 2  2 , 0 5 2  4 , 9 1 6  5 , 1 5 4  
5 , 4 9 8  5 , 7 6 2  5 , 9 8 6  
R o o m / B o a r d  
2 , 9 9 0  3 , 1 4 2  3 , 1 5 4  3 , 2 6 2  3 , 3 9 8  
2 , 9 9 0  3 , 1 4 2  3 , 1 5 4  
3 , 2 6 2  3 , 2 6 2  
B o o k s / S u p p l i e s  
5 9 0  
6 5 0  
7 1 6  
7 6 0  7 9 8  5 9 0  6 5 0  7 1 6  
7 6 0  7 9 8  
T r a n s p o r t a t i o n  
5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  8 7 4  
5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  8 7 4  
M i s c e l l a n e o u s  
2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 9 7 0  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  2 , 0 0 6  
G R A D U A T E  
T u i t i o n / F e e s  
2 , 0 7 8  2 , 1 7 2  2 , 3 0 8  2 , 4 1 2  2 , 5 0 0  5 , 2 8 2  
5 , 5 3 8  5 , 9 0 8  6 , 1 9 2  6 , 4 3 4  
R o o m / B o a r d  
4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  
4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  
4 , 9 5 8  
B o o k s / S u p p l i e s  6 8 8  
7 5 6  8 3 2  8 7 4  9 1 8  6 8 8  
7 5 6  8 3 2  8 7 4  9 1 8  
T r a n s p o r t a t i o n  5 8 6  
6 0 8  6 3 4  8 3 2  8 7 4  
5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  
8 7 4  
M i s c e l l a n e o u s  
2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 9 7 4  2 , 2 7 6  
2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  2 , 0 1 0  
L A W  
T u i t i o n / F e e s  2 , 3 4 2  
2 , 4 5 2  
2 , 6 0 6  2 , 9 1 2  3 , 2 9 2  5 , 6 0 6  5 , 8 8 0  6 , 4 4 8  7 , 2 4 6  
8 , 2 8 6  
R o o m / B o a r d  
4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  
4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  
B o o k s / S u p p l i e s  6 8 8  
7 5 6  8 3 2  8 7 4  9 1 8  
6 8 8  7 5 6  8 3 2  8 7 4  9 1 8  
T r a n s p o r t a t i o n  5 8 6  6 0 8  6 3 4  8 3 2  8 7 4  5 8 6  6 0 8  6 3 4  
8 3 2  
8 7 4  
M i s c e l l a n e o u s  
2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 8 9 6  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  1 , 7 5 8  
m . ! @ .  
T u i t i o n / F e e s  3 , 3 7 6  
3 , 5 3 4  3 , 7 6 6  
4 , 1 5 8  
4 , 3 9 0  
6 , 4 4 0  6 , 9 6 2  7 , 6 0 8  
8 , 4 9 2  
9 , 8 4 0  
R o o m / B o a r d  
4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  4 , 5 6 0  4 , 9 1 2  
5 , 0 7 0  4 , 7 5 2  4 , 9 5 8  
B o o k s / S u p p l i e s  1 , 3 6 2  
1 , 4 4 2  1 , 5 8 6  1 , 6 6 6  1 , . 7 5 0  
1 , 3 6 2  1 , 4 4 2  1 , 5 8 6  1 , 6 6 6  1 ,  7 5 0  
T r a n s p o r t a t i o n  5 8 6  
6 0 8  6 3 4  8 3 2  8 7 4  5 8 6  
6 0 8  6 3 4  8 3 2  8 7 4  
M  i s e e  l l  a n e o u s  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  1 , 8 6 0  1 , 9 9 2  2 , 2 7 6  2 , 3 5 8  2 , 4 6 6  
1 , 8 6 0  
1 , 7 4 4  
N o t e :  R o o m  a n d  B o a r d  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  n e e d  f o r  F i n a n c i a l l y  I n d e p e n d e n t  S t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  D e p e n d e n t  S t u d e n t s .  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  S t u d e n t  D a t a  
P A G E  2 3  
N U M B E R  A N D  P E R C E N T  O F  O C C U P A N C Y  F O R  S T U D E N T  R E S I D E N C E  
H A L L S  A N D  M A R R I E D / G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G  F O R  F A L L  1 9 9 4  
S T U D E N T  R E S I D E N C E  H A L L S  
H A L L  N A M E  
N U M B E R  O F  
R O O M S  
N U M B E R  O F  
B E D S  
O C C U P A N C Y  A S  
O F  1 0 · 1 4 · 9 4  
P E R C E N T  
O C C U P A N C Y  
~I:~:~:~:~:~::t~!i¥~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::I::::I:::::::::::::::::I::::::::::::::::I~iii!i!::::::~::::I::::::::::I:1::::::::::::::::::::::r~iii!I::::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::;~~:~I:!::I:::::::::::~:::::;::::::!:I:::::: 
A p a r t m e n t  R e s .  H a l l  
3 1 3  1 , 2 2 8  1 , 0 7 4  8 7 %  
C l e m e n t  H a l l  3 6 9  7 1 6  
5 8 7  
8 2 %  
G i b b s  H a l l  1 1 6  
2 2 3  
2 0 4  
9 1 %  
G r e v e  H a l l  
1 9 9  3 8 2  
2 5 7  
6 7 %  
H e s s  H a l l  5 1 3  1 , 0 2 6  7 5 0  7 3 %  
H l J l l e s  H a l l  
2 7 4  5 2 2  
4 7 9  
9 2 %  
M a s s e y  H a l l  2 8 9  
5 7 8  
4 0 4  
7 0 %  
M e l  r o s e  H a l l  2 1 8  
2 9 5  
2 1 8  
7 4 %  
M o r r i l l  H a l l  3 8 3  
7 6 6  5 9 2  
7 7 %  
N o r t h  C a r r i c k  H a l l  
2 5 3  
4 9 5  
4 5 9  9 3 %  
R e s s e  H a l l  
2 5 9  5 1 8  4 7 8  9 2 %  
S o u t h  C a r r i c k  H a l l  
2 7 1  5 3 1  4 9 0  9 2 %  
S t r o n g  H a l l  
1 7 4  2 7 6  1 8 5  6 7 %  
M A R R I E D L G R A D U A T E  S T U D E N T  H O U S I N G  
N U M B E R  O F  N U M B E R  O F  
O C C U P A N C Y  A S  
P E R C E N T  
A P A R T M E N T  C O M P L E X  
B U I L D I N G S  A P A R T M E N T S  O F  1 0 · 1 · 9 4  O C C U P A N C Y  
::::~:::I:::::ii!lf.:I::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::;::;::::;::::;:::::::::::::::::::iii~lilii::::::::::::::::::::::;:::::::::::;:::::::::1:il!iiililiiiii\il:~:::::E::t:::::::;:::~::::::1Iiii£i~ii:::::::::::I::I::I:!: 
T a l i w a  C o u r t  A p a r t m e n t s  
1 4  8 0  
7 6  
9 5 %  
T a l i w a  C o u r t  A d d i t i o n  A p t  1  6 0  5 8  
9 7 %  
~oodlawn A p a r t m e n t s  1 0  
1 5 0  
1 3 9  
9 3 %  
G o l f  R a n g e  A p a r t m e n t s  2 5  
4 2 0  
3 9 2  
9 3 %  
L a u r e l  A p a r t m e n t s  1  
3 2 0  3 0 2  9 4 %  
K i n g s t o n  A p a r t m e n t s  1  2 4 0  
2 3 2  
9 7 %  
S u t h e r l a n d  A p a r t m e n t s  
1 3  
4 2 0  
3 9 5  
9 4 %  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s i d e n c e  H a l l s  a n d  O f f i c e  o f  R e n t a l  P r o p e r t i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
S t u d e n t  D a t a  P A G E  2 4  
gz 38Vd 
. . . ' '. .. ' 
AGE, .LENGTH OF SERVICE AND TENU. OF FULL-TI E 
INSTRUCTIONAL FACUL TV FALL 1990-94 (AS PERCENT AGES) 
AGE DISTRIBUTION FALL 90 FALL 91 FALL 92 FALL 93 FALL 94 
< 30 YEARS OLD 1.5 1.4 0.9 1.2 0.6 
30 - 39 YEARS OLD 20.4 19.3 17.7 18.2 17.2 Percent 
40 - 49 YEARS OLD 35.0 34.4 33.2 31.4 32.3 80 
50 - 59 YEARS OLD 30.9 31.4 33.2 34.0 32.7 
60 - 65 YEARS OLD 10.9 11.3 13.0 13.0 14.1 70 
> 65 YEARS OLD 1.4 2.3 1.9 2.3 3.1 60 
50 
• Tenure 
40 1m Non-tenured 
30 
LENGTH OF SERVICE FALL 90 FALL 91 FALL 92 FALL 93 FALL 94 20 
10 
0 - 4 YEARS 24.7 22.9 20.9 23.6 22.1 
5 - 9 YEARS 15.5 15.8 16.6 16.0 16.5 0 
10 - 14 YEARS 13.9 14.0 13.5 12.1 12.2 1990 1991 1992 1993 1994 
15 - 19 YEARS 16.9 16.4 16.1 14.6 13.5 
> 19 YEARS 29.0 30.8 32.8 33.7 35.6 
SOURCE: EE06 Work Tape 
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F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  D I S T R I B U T I O N  B Y  R A N K  
W I T H I N  C O L L E G E  F O R  F Y  1 9 9 4 - 9 5  
A S S O C I A T E  A S S I S T A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
E:::~#lt~itii~§s:::::::::::::::::::I\:l:\::::::::::::::::::::::::::i::~:::::::::::::::::::::::::::i:l:t:Itii:::I\Iii\\\liliiit:~:\gz:§:::::::::::::t:t:t:::::::::::II\:t:t:t:ti:t:§ii\:t:t:t:ti:t:::t:t:::::ttt:t:::::t:t:it:t:t:J.:;;:::t:i.t:t:t:t::::::::::: 
P E R C E N T  O F  F A C U L T Y  T O T A L  1 0 0 . 0 %  4 7 . 8 %  
2 8 . 5 %  1 8 . 4 %  
4 . 5 %  0 . 7 %  
C O L L E G E [ S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  
1 1 4  5 6  3 3  2 3  2  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
2 9  1 6  7  2  1  3  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  
2 1 6  8 5  7 5  3 5  2 1  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  2 1 5  1 3 3  
3 6  
3 3  1 2  1  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  1 2 0  
6 2  3 6  
2 0  
2  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  1  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 0 8  4 3  3 5  2 2  5  
3  
C o m m u n i c a t i o n s  
2 5  1 0  
8  5  
2  
E d u c a t i o n  
9 6  
5 8  
2 0  1 7  1  
E n g i n e e r i n g  
1 3 4  
8 6  
3 3  
1 4  
1  
H u m a n  E c o l o g y  
s o  1 7  1 5  1 6  1  1  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
1 0  2  6  2  
L a w  
2 8  
1 0  1 6  
2  
N u r s i n g  2 6  3  6  1 1  6  
s o c i a l  W o r k  
2 4  5  9  
1 0  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
7 9  2 2  2 9  
2 5  3  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  F a c u l t y  / S t a f f  D a t a  P A G E  2 6  
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A V E R A G E  S A L A R I E S  O F  F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  B Y  
C O L L E G E  A N D  R A N K  F O R  F Y  1 9 9 4 - 9 5  
A S S O C I A T E  A S S I S T A N T  
A L L  R A N K S  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  P R O F E S S O R  I N S T R U C T O R  L E C T U R E R  
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C O L L E G E [ S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  
5 0 , 5 8 1  5 8 , 2 8 2  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
5 2 , 7 8 6  5 9 , 3 6 5  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  
4 5 , 3 7 3  5 7 , 6 5 7  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i  5 9 , 4 1 9  6 8 , 9 5 8  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i  5 2 , 0 3 5  6 0 , 4 7 6  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
*  *  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
6 5 , 4 9 3  7 8 , 0 4 1  
C o m m u n i c a t i o n s  
4 9 , 6 1 9  6 0 , 7 1 8  
E d u c a t i o n  
4 9 , 9 0 6  5 6 , 0 7 6  
E n g i n e e r i n g  
6 5 , 5 0 4  7 2 , 5 0 3  
H u m a n  E c o l o g y  
4 7 , 7 4 4  5 6 , 2 4 0  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  5 0 , 9 5 0  
*  
L a w  
8 4 , 1 9 6  1 0 6 , 1 8 7  
N u r s i n g  
3 9 , 1 4 4  5 9 , 0 4 8  
S o c i a l  W o r k  
4 6 , 2 5 8  6 0 , 2 8 2  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  5 5 , 6 1 7  6 7 , 8 5 3  
N O T E S :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
*  I f  l e s s  t h a n  3  i n d i v i d u a l s ,  s a l a r i e s  a r e  n o t  r e p o r t e d .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
4 5 , 3 7 7  4 1 , 0 4 7  
4 8 , 7 8 1  
*  
4 1 , 6 4 3  3 5 , 1 3 9  
4 6 , 3 2 3  4 7 , 7 1 7  
4 5 , 5 7 6  3 9 , 3 1 0  
5 9 , 0 9 4  6 2 , 7 4 8  
4 6 , 0 3 5  
3 8 , 5 9 7  
4 3 , 7 6 4  3 7 , 5 4 9  
5 4 , 5 7 7  4 9 , 4 5 8  
4 7 , 4 6 1  4 0 , 3 7 1  
5 0 , 9 7 8  
*  
7 6 , 7 6 1  
4 5 , 8 8 7  3 5 , 6 6 9  
4 8 , 1 0 7  
3 7 , 5 8 3  
5 5 , 7 4 4  4 7 , 6 6 0  
*  
*  
2 6 , 0 3 6  
2 7 , 5 8 2  
*  
3 1 , 0 7 5  
*  
*  
*  
*  
2 8 , 8 2 0  
3 0 , 9 8 1  
4 1 , 4 4 9  
*  
3 7 , 7 8 3  
*  
*  
1 1 1 1 1 1 1  . . . .  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  P A G E  2 7  
F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  P E R C E N T S  B Y  A P P O I N T M E N T  
T Y P E ,  R A N K  A N D  T E N U R E  S T A T U S  B Y  C O L L E G E  F O R  F A L L  1 9 9 4  
A C A D E M I C  R A N K  
N O .  O F  A P P O I N T M E N T  
A S S O C .  A S S T .  T E N U R E  S T A T U S  
C O L L E G E L S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  1 1 4  1 . 8 %  9 8 . 2 %  4 9 . 1 %  
2 8 . 9 %  2 0 . 2 %  
1 . 8 %  
0 . 0 %  7 8 . 1 %  2 0 . 2 %  1 . 8 %  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  2 9  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  5 5 . 2 %  2 4 . 1 %  6 . 9 %  3 . 4 %  
1 0 . 3 %  
7 5 . 9 %  
6 . 9 %  1 7 . 2 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  •  H u m a n i t i e s  2 1 6  9 7 . 7 %  
2 . 3 %  
3 9 . 4 %  3 4 . 7 %  1 6 . 2 %  
9 . 7 %  
0 . 0 %  7 2 . 2 %  
1 6 . 2 %  1 1 . 6 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  •  N a t u r a l  S c i e n c e s  
2 1 5  
9 4 . 9 %  5 . 1 %  6 1 . 9 %  1 6 . 7 %  1 5 . 3 %  5 . 6 %  
0 . 5 %  7 7 . 7 %  1 7 . 2 %  5 . 1 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  ·  S o c i a l  S c i e n c e s  
1 2 0  9 5 . 8 %  4 . 2 %  5 1 . 7 %  
3 0 . 0 %  
1 6 . 7 %  1 . 7 %  
0 . 0 %  8 0 . 0 %  2 0 . 0 %  0 . 0 %  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 0 8  9 8 . 1 %  1 . 9 %  3 9 . 8 %  3 2 . 4 %  2 0 . 4 %  
4 . 6 %  2 . 8 %  6 6 . 7 %  2 5 . 0 %  
8 . 3 %  
C O I I I I M \ i c a t i o n s  
2 5  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  4 0 . 0 %  3 2 . 0 %  2 0 . 0 %  8 . 0 %  0 . 0 %  
6 8 . 0 %  3 2 . 0 %  0 . 0 %  
E d u c a t i o n  9 6  9 9 . 0 %  1 . 0 %  6 0 . 4 %  2 0 . 8 %  1 7 . 7 %  1 . 0 %  0 . 0 %  
8 8 . 5 %  1 0 . 4 %  1 . 0 %  
E n g i n e e r i n g  1 3 4  9 4 . 0 %  6 . 0 %  
6 4 . 2 %  
2 4 . 6 %  1 0 . 4 %  0 . 0 %  0 . 7 %  7 9 . 1 %  
1 7 . 9 %  3 . 0 %  
H u m a n  E c o l o g y  
5 0  7 6 . 0 %  2 4 . 0 %  3 4 . 0 %  3 0 . 0 %  
3 2 . 0 %  
2 . 0 %  2 . 0 %  6 0 . 0 %  
3 4 . 0 %  6 . 0 %  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  1 0  8 0 . 0 %  2 0 . 0 %  2 0 . 0 %  
6 0 . 0 %  
2 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
6 0 . 0 %  3 0 . 0 %  1 0 . 0 %  
L a w  2 8  8 9 . 3 %  1 0 . 7 %  3 5 . 7 %  
5 7 .  1 %  
0 . 0 %  7 . 1 %  0 . 0 %  
6 0 . 7 %  3 2 . 1 %  7 . 1 %  
N u r s i n g  2 6  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  1 1 . 5 %  2 3 . 1 %  4 2 . 3 %  2 3 . 1 %  0 . 0 %  3 8 . 5 %  
1 1 . 5 %  5 0 . 0 %  
S o c i a l  Y o r k  
2 4  1 0 0 . 0 %  
0 . 0 %  
2 0 . 8 %  3 7 . 5 %  
4 1 . 7 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
4 5 . 8 %  5 0 . 0 %  4 . 2 %  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  7 9  3 . 8 %  9 6 . 2 %  2 7 . 8 %  
3 6 .  1 " - '  
3 1 . 6 %  3 . 8 %  
0 . 0 %  5 8 . 2 %  2 6 . 6 %  1 5 . 2 %  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  2 8  
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F U L L - T I M E  I N S T R U C T I O N A L  F A C U L T Y  P E R C E N T S  B Y  S E X ,  H I G H E S T  
D E G R E E  H E L D  A N D  E T H N I C  G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 4  
E T H N I C  G R O U P  
N O .  O F  H I G H E S T  D E G R E E  H E L D *  
A M E R I C A N  
C O L L E  G E L  S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i  &  N a t  R e s  
1 1 4  9 1 . 2 %  8 . 8 %  9 3 . 0 %  4 . 4 %  0 . 0 %  
2 . 6 %  0 . 0 %  9 6 . 5 %  2 . 6 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
0 . 9 %  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
2 9  8 9 . 7 %  1 0 . 3 %  2 0 . 7 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
6 9 . 0 %  1 0 . 3 %  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  - H u m a n i t i e s  
2 1 6  6 9 . 0 %  3 1 . 0 %  
6 6 . 2 %  0 . 0 %  0 . 0 %  3 0 . 6 %  1 . 9 %  9 2 . 1 %  4 . 2 %  
0 . 0 %  2 . 8 %  0 . 9 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
2 1 5  8 7 . 0 %  1 3 . 0 %  
9 6 . 7 %  0 . 0 %  0 . 0 %  3 . 3 %  0 . 0 %  8 7 . 9 %  1 . 4 %  
0 . 5 %  2 . 8 %  7 . 4 %  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  
1 2 0  
8 0 . 8 %  
1 9 . 2 %  
9 5 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  4 . 2 %  0 . 8 %  8 9 . 2 %  7 . 5 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
3 . 3 %  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1  
1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  1 0 8  8 2 . 4 %  1 7 . 6 %  
8 8 . 0 %  
3 . 7 %  0 . 0 %  7 . 4 %  
0 . 9 %  8 8 . 9 %  1 . 9 %  0 . 0 %  1 . 9 %  
7 . 4 %  
C O I I I l l U n i c a t i o n s  2 5  6 4 . 0 %  3 6 . 0 %  
7 2 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
2 8 . 0 %  0 . 0 %  9 6 . 0 %  4 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
E d u c a t i o n  
9 6  
6 5 . 6 %  
3 4 . 4 %  
9 0 . 6 %  0 . 0 %  
3 . 1 %  
6 . 3 %  0 . 0 %  9 1 . 7 %  7 . 3 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  1 . 0 %  
E n g i n e e r i n g  
1 3 4  9 5 . 5 %  4 . 5 %  9 7 . 8 %  0 . 0 %  0 . 0 %  2 . 2 %  
0 . 0 %  
8 4 . 3 %  
2 . 2 %  0 . 0 %  2 . 2 %  1 1 . 2 %  
H u m a n  E c o l o g y  
5 0  
5 0 . 0 %  5 0 . 0 %  8 8 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  1 0 . 0 %  2 . 0 %  9 0 . 0 %  2 . 0 %  
2 . 0 %  0 . 0 %  6 . 0 %  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
1 0  
6 0 . 0 %  4 0 . 0 %  8 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  2 0 . 0 %  0 . 0 %  9 0 . 0 %  
1 0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  0 . 0 %  
L a w  
2 8  
7 5 . 0 %  2 5 . 0 %  0 . 0 %  7 8 . 6 %  0 . 0 %  2 1 . 4 %  
0 . 0 %  
9 2 . 9 %  7 . 1 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
N u r s i n g  
2 6  
3 . 8 %  9 6 . 2 %  4 2 . 3 %  0 . 0 %  0 . 0 %  5 7 . 7 %  
0 . 0 %  
9 2 . 3 %  
3 . 8 %  3 . 8 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  
S o c i a l  l l o r k  
2 4  4 1 . 7 %  5 8 . 3 %  
7 0 . 8 %  0 . 0 %  0 . 0 %  2 9 . 2 %  0 . 0 %  9 5 . 8 %  4 . 2 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
7 9  
7 4 . 7 %  2 5 . 3 %  
3 2 . 9 %  6 7 . 1 %  
0 . 0 %  
0 . 0 %  0 . 0 %  9 7 . 5 %  1 . 3 %  0 . 0 %  
0 . 0 %  1 . 3 %  
N O T E :  D o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e .  
*  T h r e e  p e o p l e  h a v e  l e s s  t h a n  a  B a c h e l o r ' s  D e g r e e ,  p e r c e n t a g e s  m a y  n o t  a d d  u p  t o  1 0 0 % .  
S O U R C E :  E E 0 6  W o r k  T a p e  
UTKFACTBOOK199~95 F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  2 9  
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D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  
G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 4  
E E O  C A T E G O R Y  
J O B  G R O U P  
A c a d / R e s e a r c h / A c a d  S u p p o r t  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t u d e n t  A f f a i r s  
A r c h i t e c t u r e  &  P l a n n i n g  
A r t s  &  S c i e n c e s  ·  H u m a n i t i e s  
A r t s  &  S c i e n c e s  - N a t u r a l  S c i e n c e s  
A r t s  &  S c i e n c e s  - S o c i a l  S c i e n c e s  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
C o n m . . m i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H u m a n  E c o l o g y  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
L a w  
L i b r a r y  
N o n - t e n u r e  T r a c k  
N u r s i n g  
S o c i a l  l l o r k  
C O N T I N U E D  
T O T A L  
t i l l ! 1 i l l  
2 1 9  
7 0  
3 8  
2 3  
1 8 0  
1 9 4  
1 1 4  
1  
9 5  
2 4  
8 7  
1 2 1  
5 1  
9  
2 9  
4 3  
3 6 4  
1 4  
2 3  
M A L E  
_ #  _ _ _  % _  
1 3 9  6 3 . 4 7  
3 5  5 0 . 0 0  
2 3  6 0 . 5 3  
2 1  9 1 . 3 0  
1 2 5  6 9 . 4 4  
1 7 4  8 9 . 6 9  
9 0  7 8 . 9 5  
1  1 0 0 . 0 0  
7 9  
8 3 . 1 6  
1 5  6 2 . 5 0  
5 6  6 4 . 3 7  
1 1 6  9 5 . 8 7  
2 8  5 4 . 9 0  
6  
6 6 . 6 7  
2 1  7 2 . 4 1  
1 2  2 7 . 9 1  
1 8 0  4 9 . 4 5  
0  
0 . 0 0  
1 0  
4 3 . 4 8  
F E M A L E  
_ #  _ _ _  % _  
8 0  3 6 . 5 3  
3 5  5 0 . 0 0  
1 5  3 9 . 4 7  
2  8 . 7 0  
5 5  3 0 . 5 6  
2 0  1 0 . 3 1  
2 4  2 1 . 0 5  
0  
0 . 0 0  
1 6  
1 6 . 8 4  
9  3 7 . 5 0  
3 1  
3 5 . 6 3  
5  
4 . 1 3  
2 3  4 5 . 1 0  
3  3 3 . 3 3  
8  2 7 . 5 9  
3 1  7 2 . 0 9  
1 8 4  5 0 . 5 5  
1 4  1 0 0 . 0 0  
1 3  5 6 . 5 2  
IIHIT~ 
_  #  _ _ _  % _  
2 0 2  9 2 . 2 4  
6 3  9 0 . 0 0  
3 2  8 4 . 2 1  
2 3  1 0 0 . 0 0  
1 6 9  9 3 . 8 9  
1 6 9  8 7 . 1 1  
1 0 1  8 8 . 6 0  
1  1 0 0 . 0 0  
8 4  8 8 . 4 2  
2 3  9 5 . 8 3  
8 0  
9 1 . 9 5  
1 0 1  
8 3 . 4 7  
4 7  9 2 . 1 6  
8  
8 8 . 8 9  
2 8  9 6 . 5 5  
3 5  
8 1 . 4 0  
3 1 4  8 6 . 2 6  
1 3  9 2 . 8 6  
2 2  
9 5 . 6 5  
B L A C K  
_ #  _ _ _  % _  
1 3  5 . 9 4  
7  1 0 . 0 0  
6  1 5 . 7 9  
0  0 . 0 0  
7  
3 . 8 9  
3  
1 . 5 5  
9  
7 . 8 9  
0  0 . 0 0  
1  1 . 0 5  
1  4 . 1 7  
6  6 . 9 0  
3  2 . 4 8  
2  3 . 9 2  
1  1 1 . 1 1  
1  
3 . 4 5  
5  1 1 . 6 3  
5  1 . 3 7  
0  0 . 0 0  
1  4 . 3 5  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
_ #  _ _ _  %  _  
1 7  7 . 7 6  
7  1 0 . 0 0  
6  1 5 . 7 9  
0  0 . 0 0  
1 1  6 . 1 1  
2 5  1 2 . 8 9  
1 3  1 1 . 4 0  
0  0 . 0 0  
1 1  1 1 . 5 8  
1  4 . 1 7  
7  
8 . 0 5  
2 0  1 6 . 5 3  
4  7 . 8 4  
1  1 1 . 1 1  
1  
3 . 4 5  
8  1 8 . 6 0  
s o  1 3 . 7 4  
1  7 . 1 4  
1  4 . 3 5  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  3 0  
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D I S T R I B U T I O N  O F  E M P L O Y E E S  B Y  E E O C  C A T E G O R I E S  A N D  J O B  
G R O U P  F O R  F A L L  1 9 9 4  
E E O  C A T E G O R Y  
J O B  G R O U P  
A c a d / R e s e a r c h / A c a d  S u p p o r t  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  
S t u d e n t  A f f a i r s  
C l e r i c a l  A  
C l e r i c a l  B  
S e c r e t a r i a l  A  
S e c r e t a r i a l  B  
c u s t o d i a l  
N o n - C u s t o d i a l  
T O T A L  
! ! i l l ! i l l  
5 5 4  
2 3 1  
8 8  
3 6 2  
5 1 4  
2 0 1  
3 6 2  
1 9 3  
7 4 4  
M A L E  
_ #  _ _ _  % _  
3 0 0  5 4 . 1 5  
1 0 7  4 6 . 3 2  
4 4  5 0 . 0 0  
6 4  1 7 . 6 8  
1 3 7  2 6 . 6 5  
3  1 . 4 9  
1 5  4 . 1 4  
9 6  4 9 . 7 4  
4 5 2  6 0 . 7 5  
f E M A L E  
_  #  _ _ _  % _  
2 5 4  4 5 . 8 5  
1 2 4  5 3 . 6 8  
4 4  5 0 . 0 0  
2 9 8  8 2 . 3 2  
3 7 7  7 3 . 3 5  
1 9 8  9 8 . 5 1  
3 4 7  9 5 . 8 6  
9 7  5 0 . 2 6  
2 9 2  3 9 . 2 5  
W H I T E  
_ #  _ _ _  % _  
4 5 5  8 2 . 1 3  
2 0 8  9 0 . 0 4  
8 1  9 2 . 0 5  
3 3 4  9 2 . 2 7  
4 6 5  9 0 . 4 7  
1 8 9  9 4 . 0 3  
3 2 1  8 8 . 6 7  
1 2 0  6 2 . 1 8  
5 3 2  7 1 . 5 1  
B L A C K  
_ #  _ _ _  % _  
2 2  3 . 9 7  
1 6  6 . 9 3  
7  7 . 9 5  
2 1  5 . 8 0  
4 3  8 . 3 7  
1 1  5 . 4 7  
3 6  9 . 9 4  
7 2  3 7 . 3 1  
1 9 8  2 6 . 6 1  
N O T E :  T h i s  t a b l e  i n c l u d e s  a l l  e m p l o y e e s  ( r e g u l a r  a n d  t e r m ,  f u l l  a n d  p a r t - t i m e )  i n  E d u c a t i o n  &  G e n e r a l  a n d  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e  a c c o u n t s .  
T O T A L  
M I N O R I T Y  
_ #  _ _ _  % _  
9 9  1 7 . 8 7  
2 3  9 . 9 6  
7  7 . 9 5  
2 8  7 . 7 3  
4 9  9 . 5 3  
1 2  5 . 9 7  
4 1  1 1 . 3 3  
7 3  3 7 . 8 2  
2 1 2  2 8 . 4 9  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  t h e  S p a c e  I n s t i t u t e ,  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  &  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  
S O U R C E :  H u m a n  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  F a c u l t y / S t a f f  D a t a  
P A G E  3 1  
. 2 8  
6 4 . 6 0  
2 4 2 . 0 0  
1 4 6 . 3 0  
1 0 . 8 2  
1 9 . 0 7  
( 1 . 5 4 )  
8 . 4 3  
2 . 1 9  
6 8 . 8 4  
P A G E  3 2  
. I 2 sa 
UTK LIBRARY HOLDINGS FOR FY 1990-94 
VOLUMES 
MAIN LIBRARY 
General Collection 
Special Collection 
BRANCHES 
Agriculture-Vet Med 
Cartographic Information Center 
Music 
Social Work Library, Nashville 
NON-PRINT MATERIALS 
Audio Tapes 
Cassettes 
Coqlact Disks 
C~ter Tapes 
Maps 
Microfilm reels 
Microfiche Units 
Microprint/Microcard 
Motion Pictures 
Slides 
Videos 
PERIODICALS AND OTHER 
FY 89/90 
HELD END 
OF YEAR 
1,512,441 
36,321 
111,274 
31,986 
6,408 
16,264 
1,079 
50 
1,041 
76,068 
1,467,605 
295,146 
83 
137,175 
3,286 
FY 90/91 
HELD END 
OF YEAR 
1,542,352 
37,658 
113,407 
32,101 
6,408 
16,431 
1,491 
76 
1,291 
79,226 
1,513,964 
295,146 
76 
139,609 
3,749 
FY 91/92 
HELD END 
OF YEAR 
1,5711759 
39,573 
113,026 
33,479 
6,408 
16,538 
1,976 
90 
1,854 
81,084 
1 ,580,154 
295,146 
84 
139,598 
4,215 
.! 
FY 92/93 
HELD END 
OF YEAR 
1,615,769 
41,095 
116,015 
628 
34,681 
930 
6,408 
16,747 
2,325 
163 
2,292 
82,390 
1,647,058 
295,146 
86 
139,598 
4,884 
FY 93/94 
HELD END 
OF YEAR 
1,651,603 
41,796 
117,643 
760 
35,674 
1,309 
6,408 
16,797 
2,855 
171 
2,564 
84,301 
1,747,442 
290,591 
90 
140,177 
5,548 
j 
FY 90·94 
X INCREASE 
OR (DECREASE) 
9.20 
15.07 
5.72 
11.53 
0.00 
3.28 
164.60 
242.00 
146.30 
10.82 
19.07 
(1.54) 
8.43 
2.19 
68.84 
SERIALS RECEIVED # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES # OF TITLES % INCREASE 
titi@!i!iJJ!iJJ11!1111i!!!~!!Ii~i!{i!!!I!i!I!III!1!III!!!!!!!!!i!!IIII1!i!t@J@N~$.W:i!i!t!::::}}}ii!!IIf1!1111&H1Mlil1II!!l!~:ttit:t::::tMi@~tit!I::::§::t::t!1llt1llltli\i.~il:::t:tttl}I\!!!l!Itt::ttli\~lt.itl:::::i::::::::IIi:I:::::::::~::::tit::lll:~tll 
* Cartographic Information Center began in 1990. 
**Social Work Library, Nashville began in 1991. 
NOTE: Data does not include Law Library 
SOURCE: Office of the Dean of Libraries 
UTK FACT BOOK 1994-95 Library Data PAGE 32 
a 
U T K  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  F O R  F Y  1 9 9 0 - 9 4  
F Y  8 9 L 9 0  
N  
E X P E N D I T U R E S  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
3 , 8 9 9 , 6 4 7  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  
4 1 5 , 1 2 4  
E q u i p m e n t  
2 7 , 6 6 1  
B i n d i n g  
1 1 5 , 0 5 5  
L i b r a r y  B o o k s  
2 , 6 6 6 , 3 4 6  
B U D G E T  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  4 , 1 4 3 , 0 0 6  
O p e r a t i o n  a n d  M i s c e l l a n e o u s  2 5 7 , 1 8 8  
E q u i p m e n t  2 5 , 0 0 0  
B i n d i n g  
1 1 5 , 0 0 0  
L i b r a r y  B o o k s  2 , 7 1 0 , 0 0 0  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D e a n  o f  L i b r a r i e s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
- _ _  .,~ r "  
·~~ 
·~, 
I l l  
L i b r a r y  D a t a  
F Y  9 0 L 9 1  
_ % _  
N  
_ % _  
5 4 . 7 4  
4 , 3 3 5 , 2 2 2  5 2 . 9 7  
5 . 8 3  5 5 8 , 4 0 1  
6 . 8 2  
0 . 3 9  
1 2 , 0 4 5  0 . 1 5  
1 . 6 2  
1 3 3 , 0 3 4  1 . 6 3  
3 7 . 4 3  3 , 1 4 5 , 6 2 5  
3 8 . 4 3  
5 7 . 1 4  
4 , 4 7 8 , 5 6 0  5 4 . 4 8  
3 . 5 5  3 6 2 , 7 0 7  4 . 4 1  
0 . 3 4  
3 0 , 0 0 0  
0 . 3 6  
1 . 5 9  
1 3 2 , 0 0 0  1 . 6 1  
3 7 . 3 8  
3 , 2 1 8 , 0 0 0  3 9 . 1 4  
F Y  9 1 L 9 2  F Y  9 2 L 9 3  F Y  9 3 L 9 4  
N  
_ % _  
! ! .  
_ % _  N  
_ % _  
4 , 0 5 7 , 5 6 2  5 0 . 1 4  4 , 1 4 6 , 0 7 1  
4 4 . 6 7  4 , 6 9 1 , 9 3 3  5 1 . 3 3  
5 6 6 , 2 2 2  7 . 0 0  7 7 9 , 7 9 5  
8 . 4 0  6 1 2 , 3 0 6  6 . 7 0  
2 2 8 , 0 9 2  2 . 8 2  5 5 6 , 4 8 7  5 . 9 9  4 1 9 , 8 5 1  4 . 5 9  
1 0 0 , 0 4 2  1 . 2 4  
1 5 6 , 4 7 6  1 . 6 9  1 5 4 , 0 6 9  1 . 6 9  
3 , 1 4 0 , 6 3 3  3 8 . 8 1  3 , 6 4 3 , 7 5 3  3 9 . 2 5  3 , 2 6 2 , 0 0 6  3 5 . 6 9  
3 , 9 2 4 , 5 4 8  5 1 . 7 6  4 , 4 6 3 , 9 4 0  4 6 . 6 9  4 , 7 0 7 , 0 1 0  5 2 . n  
5 0 2 , 9 4 6  6 . 6 3  8 0 5 , 0 7 3  8 . 4 2  
6 0 1 , 5 6 0  6 . 7 4  
2 1 4 , 0 0 0  2 . 8 2  4 7 8 , 2 5 5  
5 . 0 0  2 5 , 0 0 0  0 . 2 8  
9 8 , 0 0 0  1 . 2 9  1 5 0 , 0 0 0  1 . 5 7  
1 5 0 , 0 0 0  
1 . 6 8  
2 , 8 4 3 , 0 0 0  3 7 . 4 9  3 , 6 6 4 , 0 0 0  3 8 . 3 2  
3 , 4 3 5 , 8 2 8  3 8 . 5 2  
P A G E  3 3  
U T K  L A W  L I B R A R Y  H O L D I N G S  F O R  F Y  1 9 9 0 - 9 4  
V O L U M E S  
T i t l e s  
T o t a l  v o l l J I I e s  
N e t  v o l u m e s  a d d e d  
N O N - P R I N T  M A T E R I A L S  
N o n - p r i n t  t i t l e s  
M i c r o f i l m  r e e l s  
M i c r o f i c h e  u n i t s  
M i c r o f o r m  e q u i v a l e n t  v o l u m e s  
S E R I A L S  
S e r i a l  T i t l e s  
#  S e r i a l  S u b s c r i p t i o n s  
F Y  8 9 / 9 0  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
3 8 , 5 5 5  
1 8 2 , 4 9 6  
6 , 6 1 0  
3 1 , 9 4 8  
3 5 6  
7 8 5 1 1 9 4  
1 3 2 , 6 6 2  
3 , 2 7 1  
3 , 7 8 5  
F Y  9 0 / 9 1  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
3 9 , 8 5 7  
1 8 8 , 5 1 0  
6 , 0 1 4  
3 1 , 9 9 8  
3 6 9  
8 1 2 , 6 7 7  
1 3 7 , 2 9 1  
3 , 3 9 7  
3 , 9 1 1  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  L a w  L i b r a r y  D a t a  
F Y  9 1 / 9 2  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 1 , 1 4 2  
2 0 0 , 0 0 3  
1 2 , 5 3 8  
3 1 , 9 9 7  
3 6 9  
8 6 4 , 0 8 7  
1 4 4 , 0 1 5  
3 , 7 1 8  
4 , 2 3 2  
F Y  9 2 ! 9 3  
H E L D  E N D  
~ 
4 2 , 2 5 0  
2 1 2 , 7 8 7  
1 2 , 7 8 4  
3 2 , 0 3 2  
4 2 3  
9 0 3 , 4 3 3  
1 5 2 , 6 8 7  
3 , 9 6 6  
4 , 4 8 0  
F Y  9 3 / 9 4  
H E L D  E N D  
O F  Y E A R  
4 4 , 2 6 0  
2 2 3 , 5 7 8  
1 0 , 7 9 1  
3 2 , 0 7 5  
4 3 8  
9 4 4 , 8 8 1  
1 5 9 , 6 7 0  
4 , 2 4 3  
4 , 7 5 7  
F Y  9 0 · 9 4  
X  I N C R E A S E  
O R  ( D E C R E A S E )  
1 4 . 8 0  
2 2 . 5 1  
6 3 . 2 5  
0 . 4 0  
2 3 . 0 3  
2 0 . 3 4  
2 0 . 3 6  
2 9 . 7 2  
2 5 . 6 8  
P A G E  3 4  
U T K  L A W  L I B R A R Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  F O R  F Y  1 9 9 0 - 9 4  
F Y  8 9 L 9 0  F Y  9 0 L 9 1  F Y  9 1 L 9 2  F Y  9 2 L 9 3  
_ _  N _  _ %  _ _ _  N _  _  %  _ _ _  N _  
_ %  _ _ _  N _  
E X P E N D I T U R E S  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
4 3 2 , 0 7 9  4 8 . 1 2  4 8 4 , 5 8 0  4 7 . 3 3  5 0 2 , 8 8 6  4 7 . 4 9  5 7 9 , 0 3 0  
C o l l e c t i o n s  
4 1 1 , 6 5 3  
4 5 . 8 5  4 7 7 , 9 3 1  4 6 . 6 8  4 9 5 , 8 6 0  
4 6 . 8 3  
5 7 5 , 9 3 7  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  
8 , 0 9 7  0 . 9 0  
7 , 7 3 4  
0 . 7 6  
5 , 3 6 6  
0 . 5 1  
5 , 9 1 3  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  1 0 , 5 3 7  
1 . 1 7  1 1 , 6 4 6  1 . 1 4  1 2 , 1 4 6  1 . 1 5  
1 9 , 1 4 9  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  
3 5 , 4 9 0  3 . 9 5  4 2 , 0 3 6  
4 . 1 1  4 2 , 5 7 8  
4 . 0 2  
6 4 , 9 3 0  
B U D G E T  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  
4 2 6 , 8 4 9  4 8 . 1 9  
4 9 2 , 0 4 2  
4 8 . 0 7  
4 8 1 , 6 3 1  
4 6 . 6 6  
5 7 7 , 4 9 3  
C o l l e c t i o n s  
4 1 5 , 6 9 8  
4 6 . 9 3  
4 5 8 , 1 9 8  
4 4 . 7 6  
4 8 7 , 6 3 6  4 7 . 2 4  5 3 9 , 4 5 2  
B i n d i n g  a n d  R e b i n d i n g  
6 , 0 0 0  0 . 6 8  
6 , 0 0 0  
0 . 5 9  
6 , 0 0 0  
0 . 5 8  
6 , 0 0 0  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
1 4 , 0 0 0  1 . 5 8  1 4 , 0 0 0  
1 . 3 7  1 4 , 0 0 0  
1 . 3 6  
1 4 , 0 0 0  
O t h e r  E x p e n d i t u r e s  
2 3 , 2 2 4  2 . 6 2  5 3 , 4 1 3  5 . 2 2  4 3 , 0 0 0  4 . 1 7  
4 7 , 0 2 3  
N O T E :  S a l a r y  a n d  W a g e s  i n c l u d e  f r i n g e  b e n e f i t s  n o t  i n c l u d e d  i n  L a w  L i b r a r y  b u d g e t .  
S O U R C E :  C o l l e g e  o f  L a w  L i b r a r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
L a w  L i b r a r y  D a t a  
F Y  9 3 L 9 4  
_ %  _ _ _  N _  
- " -
4 6 . 5 1  
6 8 4 , 0 7 6  4 5 . 8 8  
4 6 . 2 6  
6 8 6 , 7 3 7  
4 6 . 0 6  
0 . 4 7  7 , 0 1 3  0 . 4 7  
1 . 5 4  
1 9 , 9 2 6  
1 . 3 4  
5 . 2 2  9 3 , 1 3 7  6 . 2 5  
4 8 . 7 8  6 9 9 , 3 0 1  4 3 . 5 2  
4 5 . 5 6  8 2 5 , 9 5 3  
5 1 . 4 1  
0 . 5 1  7 , 0 0 0  0 . 4 4  
1 . 1 8  2 0 , 0 0 0  1 . 2 4  
3 . 9 7  
5 4 , 4 1 8  3 . 3 9  
P A G E  3 5  
~ ~w d  "'-'=~~--~~,....:.~~¥.~· ria·~~ . . .  . ,  - g ( ·  - r e t  " f * ' r i f X  W ' f i & t - : . f , : " i  '·~vc€ ~>&'itt'; 
1
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5 , C i o o  D o l l a r s !  
B Y  A U T H O R I T Y .  
S C H E M E  
O F  A  
L  0  T  T  E  R  Y ,  
F O R  T H E  A E J ; E F J T  O F  E A S T  T E : i N E S S E E  C O L L E G I ! . .  
t  P r i u o f  
5  
1 0  
, .  
• s  
1 0 0  
> C O  
4 0 0  
s z 6 s o  
3 · 4 0 5  P r i u - . .  
7 > 5 9 5  l l l . u l  . .  
F l k S I '  ( . U , . : . S .  
5  o c o  D o l l a n ,  
2 , 5 0 0  
1 , 0 0 0  
b O O  
3 0 0  
J C O  
s o  
" 0  
1 0  
•  
s . o o o  
5 · 0 0 3  
s . o o o  
5 · " " "  
a .6 o o  
t . , , ' ) O ' )  
s o o o  
4  0 0 0  
• .  0 0 0  
J . j - < ) 0 0  
s s . u o o  
1 - - ; ; ;  T i d : e t • ,  a t  F i v t  D o l l a r s  n c b .  
P a . r t  o f  t l u  I I . H w  P r i u s  t l t t n m . i n U i e  4 J  foil~YWJ, t o  w i t :  
s R  d r • w n  B l a n k  o n  t b c  5 t h  d a y ' •  d r a w i n a .  D o l l a .  t e o  
d l  d l l t o ,  7 1 b .  d u t o ,  t e o  
t i l  d i n o ,  g t h  d i u o ,  s o o  
t f t  d i t r o ,  l : J t b  0 1 1 1 0 ,  : . J O O  
1 t l  d i l l O t ,  l j l h .  d m o .  5 0 0  
t i l  d i u o ,  l 7 t h  dmo~ ! J O O  
J f l  d u t o ,  t ! ) • h  d 1 u o .  ·  •  1 , 0 0 0  
d l  d n w n  'l1d.~l O i l  t h e  : n d ,  a n d  i < & ! l  u • y ' •  4 • a w i o , ,  1 , 5 ¢ 0  
6 0 0  T i d d s  t t l  6 t  dnr~:n ~ad1. d o y .  
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t h e i r  • i a h t J o  U  ch~l<l. • O o d  ~b~lr dtltlu~• f~IY~AU < > I  tb~ I'~~Jlk.' 
If_~,.,. ltU~IIcC t  . . .  t h o :  a w • m • o • n t  u n d e r  ' l l ' b H . o b  * "  hn~H C t  w i O t  t o  bav~ i c  
tr""hm~ttd U > l ) \ i r  p < l f l d o t y , l , t  u•um~c i u  1 h t  f i i V J " ' f t  l > f  ! k m m ) t J • J  l l f  k~uurt:; >  w u ! "  o n  
W . : m .  o u r  ~~~ldr."ll m u l l  k  i & " " " ' l i l  ;  w h i l e  i r ; H o . - d • t .  ! h o - y  W t l l  b o o  '"~r J i ,  b l '  1 < . >  b e  l o o d l . d  
~ d~ 4 d i c · • i 1 • & o  1 1 \ d  l i n • l l y ,  t o  b o !  ~~;ovttntdby f . n m . n t . . - t l ' n f ; , r g  ~ljM. W a h  S t w i " " ' ' '  •  , . f  
1 - ; ® C l l t ! O l l ,  • • U  c l l o l l o w « < ,  o b o l e  " '  e Y 1 : t y  n u k  . , ; 4  d . - U : n P \ ' " ' "  w o _ h  k t - , , , W • O M > d  1  1 h o : y  
=-~::::·: ~=.~=:-:;;t;.~:;e,~:;~ ;"~ld:!~t:~ '~~~ ~·~~~:k.;: '  
A f . - A i a l l y  c . . h o ; l t ,  a l l d  b a p e  U 0  r'C~IR t h e  p y j , [ , e  j U U W U J : " -
kanTiDt,]ln~ryf, a l t o .  
H U G H  L  W H I T t : ,  
T h O M A . : .  M - t . O k l l Y ,  
j'\lot~S CAMI'U~Ll., 
R O B f : R T  t;H.AI~>llt-.AD, 
J U l i N  N .  G A M B L . l ! . ,  
Tr~ltu • f t C t 7 # : d  1 1 : 1  ~; * . /  ~~~ . .  .t~y. 
1 4 , 6 9 3  
1 1 , 0 4 1  
6 , 6 7 2  
2 1 , 0 9 5  
P A G E  3 6  
UNRESTRICTED CURRENT REVENUE BY BUDGETARY FUNCTION 
AND REVENUE DOLLARS PER FTE STUDENT FOR FY 1990-95 
Education and General 
Tuition and Fees 56,792,785 61,142,877 
Federal Appropriations 40,380 40,955 
State Appropriations 122,244,600 121,806,700 
Federal Gifts, Grants and Contracts 4,648,994 5,914,666 
State Gifts, Grants and Contracts 489,385 651,628 
Local Gifts, Grants and Contracts 12,331 29,457 
Private Gifts, Grants and Contracts 1,463,740 1,463,978 
Endowment Income 43,627 43,627 
Sale and Service of 
Educational Activities 5,050,315 5,762,624 
Other Sources 3,291,223 4,157,355 
REVENUE $ PER FTE STUDENT: 
Revenue $ per FTE Student 12,382 12,821 
E & G $ per FTE Student 9,402 9,529 
State Appro. $ per FTE Student 5,922 5,774 
Number of FTE Students 20,643 21,095 
SOURCE: Office of the Director of Finance 
ACTUAL 
FY 1992 
64,334,593 
40,955 
115,717,700 
6,135,353 
680,908 
21,908 
1,374,146 
43,558 
5,847,107 
2,838,162 
12,560 
9,250 
5,433 
21,300 
68,069,391 
40,955 
128,202,149 
7,113,025 
659,290 
38,917 
1,315,879 
42,158 
6,188,885 
2,963,106 
13,283 
9,953 
5,945 
21,564 
ACTUAL 
FY 1994 
70,883,745 
25,000 
135,695,900 
7,250,936 
810,941 
63,123 
1,459,555 
42,514 
6,995,978 
3,375,672 
14,416 
10,701 
6,408 
21,175 
ORIGINAL 
BUDGET 
FY 1995 
71,468,815 
40,955 
140,738,100 
7,325,000 
750,000 
50,000 
1, 701,300 
42,000 
6,576,023 
4,220,496 
14,693 
11 ,041 
6,6n 
21,095 
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U N R E S T R I C T E D  E X P E N D I T U R E S  A N D  T R A N S F E R S  B Y  B U D G E T A R Y  F U N C T I O N  
W I T H  P E R C E N T  D I S T R I B U T I O N  O F  E X P E N D I T U R E S  F O R  F Y  1 9 9 0 - 9 5  
A C T U A L  
A C T U A L  
E d u c a t i o n  a n d  G e n e r a l  
I n s t r u c t i o n  8 0 , 2 4 1 , 9 9 8  
8 1 , 0 9 5 , 8 9 9  7 8 , 5 9 5 , 8 1 5  8 5 , 6 8 0 , 4 9 5  
9 2 , 1 5 9 , 1 8 3  9 6 , 3 4 0 , 4 4 9  
R e s e a r c h  5 , 4 4 5 , 8 2 2  
5 , 0 9 7 , 0 5 6  3 , 8 3 8 , 2 7 1  4 , 0 1 4 , 3 8 8  5 , 4 0 9 , 8 6 8  
3 , 5 4 4 , 0 8 9  
P u b l i c  S e r v i c e  4 , 4 5 9 , 3 8 9  
5 , 8 8 5 , 8 4 2  5 , 2 1 2 , 6 5 7  5 , 9 1 9 , 6 7 8  6 , 9 3 3 , 3 1 5  
8 , 1 7 6 , 2 7 4  
A c a d e m i c  S u p p o r t  2 2 , 4 9 2 , 4 4 5  
2 3 , 9 3 4 , 8 8 0  2 2 , 9 9 2 , 5 1 1  2 5 , 8 8 6 , 5 7 0  
2 7 , 4 1 3 , 5 1 4  2 6 , 8 8 8 , 0 3 1  
S t u d e n t  S e r v i c e s  1 2 , 5 4 1 , 5 8 7  1 2 , 6 3 5 , 1 2 8  1 2 , 7 6 4 , 7 3 9  
1 3 , 8 1 2 , 0 2 4  1 5 , 5 2 1 , 1 1 4  
1 5 , 6 9 1 , 5 0 7  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  9 , 7 5 3 , 2 7 1  
1 0 , 4 2 3 , 8 6 7  9 , I T 6 , 1 6 0  9 , 8 1 6 , 1 8 0  1 1 , 5 0 8 , 4 2 4  
1 2 , 5 0 5 , 6 0 8  
S t a f f  B e n e f i t s  3 0 , 9 7 5 , 3 5 2  
2 9 , 7 0 5 , 4 4 2  3 0 , 4 6 8 , 3 0 1  3 3 , m , 5 5 o  
3 5 , 5 9 4 , 0 2 5  3 8 , 6 0 3 , 0 0 0  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
o f  P h y s i c a l  P l a n t  1 7 , I T 5 , 5 3 3  
1 7 , 1 9 5 , 2 5 3  1 6 , 4 4 8 , 1 6 6  1 6 , 9 6 1 , 3 8 9  
2 0 , 3 7 0 , 1 9 9  1 9 , 9 8 1 , 8 8 1  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  5 , 0 5 6 , 0 1 6  
5 , 0 6 2 , 0 3 2  6 , 4 4 6 , 5 2 1  7 , 0 5 4 , 0 I T  
8 , 3 0 9 , 3 8 8  7 , 9 0 5 , 9 0 0  
E x e e n s e s  a s  a  P e r c e n t  o f  T o t a l  E  &  G  
I n s t r u c t i o n  4 1 . 5 %  4 1 . 0 %  3 9 . 8 %  4 1 . 0 %  
4 0 . 7 %  4 1 . 4 %  
R e s e a r c h  2 . 8 %  
2 . 6 %  
1 . 9 %  
1 . 9 %  2 . 4 %  
1 . 5 %  
P u b l i c  S e r v i c e  2 . 3 %  3 . 0 %  
2 . 6 %  2 . 8 %  3 . 1 %  
3 . 5 %  
A c a d e m i c  S u p p o r t  1 1 . 6 %  1 2 . 1 %  1 1 . 7 %  1 2 . 4 %  
1 2 . 1 %  1 1 . 5 %  
S t u d e n t  S e r v i c e s  6 . 5 %  6 . 4 %  6 . 5 %  
6 . 6 %  6 . 8 %  6 . 7 %  
I n s t i t u t i o n a l  S u p p o r t  5 . 0 %  5 . 3 %  
5 . 0 %  4 . 7 %  5 . 1 %  5 . 4 %  
S t a f f  B e n e f i t s  1 6 . 0 %  1 5 . 0 %  
1 5 . 4 %  1 6 . 2 %  1 5 . 7 %  
1 6 . 6 %  
O p e r a t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
o f  P h y s i c a l  P l a n t  9 . 2 %  8 . 7 %  8 . 3 %  
8 . 1 %  9 . 0 %  8 . 6 %  
S c h o l a r s h i p / F e l l o w s h i p  2 . 6 %  
2 . 6 %  3 . 3 %  3 . 4 %  3 . 7 %  
3 . 4 %  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E  3 7  
, .  
N U M B E R  O F  C O N T R I B U T O R S  A N D  G I F T S  T O  U T ,  K N O X V I L L E  F O R  
F Y  1 9 7 5 - 9 4  
F I S C A L  N U M B E R  
S  A M O U N T  A V E R A G E  
Y E A R  
O F  D O N O R S  R A I S E D  
. . l l i L  
1 9 7 4 - 7 5  
N / A  
2 , 0 0 2 , 2 6 9  N / A  
1 9 7 5 - 7 6  N / A  
3 , 0 9 2 , 2 0 6  N / A  
1 9 7 6 - 7 7  N / A  2 , 3 1 8 , 5 6 4  
N / A  
1 9 7 7 - 7 8  
7 , 3 9 5  5 , 5 0 4 , m  7 4 4  
1 9 7 8 - 7 9  7 , 7 5 4  
6 , 4 3 4 , 7 3 8  8 3 0  
1 9 7 9 - 8 0  
7 , 3 9 2  1 2 , 7 1 6 , 2 8 3  
1 ,  7 2 0  
1 9 8 0 - 8 1  
8 , 2 2 4  6 , 9 9 7 , 7 6 1  
8 5 1  
1 9 8 1 - 8 2  
8 , 8 7 9  6 , 2 7 9 , 8 0 0  
7 0 7  
1 9 8 2 - 8 3  
8 , 9 2 4  5 , 6 0 8 , 0 5 6  
6 2 8  
1 9 8 3 - 8 4  9 , 3 0 4  
6 ,  1 9 6 , 7 3 8  6 6 6  
1 9 8 4 - 8 5  1 0 , 3 6 4  
9 , 8 2 6 , 0 4 8  9 4 8  
1 9 8 5 - 8 6  
1 4 , 7 2 1  8 , 5 9 7 , 8 2 2  5 8 4  
1 9 8 6 - 8 7  
1 9 , 9 4 7  
1 2 , 1 3 3 , 9 2 4  6 0 8  
1 9 8 7 - 8 8  
2 1 , 2 0 1  1 1 , 7 2 7 , 4 4 0  5 5 3  
1 9 8 8 - 8 9  
2 1 , 2 2 7  1 5 , 5 8 1 , 2 6 2  7 3 4  
1 9 8 9 - 9 0  
2 1 , 8 1 5  1 5 , 8 3 7 , 3 1 9  
7 2 6  
1 9 9 0 - 9 1  2 3 , 3 5 9  1 7 , 8 7 6 , 6 1 9  
7 6 5  
1 9 9 1 - 9 2  2 6 , 6 6 1  
1 6 , 9 1 3 , 5 9 4  6 1 6  
1 9 9 2 - 9 3  2 7 , 7 0 1  1 8 , 8 0 7 , 6 3 6  
6 7 9  
1 9 9 3 - 9 4  2 8 , 4 9 1  
2 9 , 3 0 3 , 7 2 3  1 , 0 2 9  
N O T E S :  T e n n e s s e e  T o m o r r o w  C a m p a i g n  b e g a n  d u r i n g  1 9 7 7 - 7 8 .  
T e n n e s s e e  T o m o r r o w  C a m p a i g n  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  1 9 7 9 - 8 0 .  
I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  U T  S p a c e  I n s t i t u t e  a r e  n o  l o n g e r  i n c l u d e d  i n  t o t a l s  f o r  U T K  a f t e r  F i s c a l  1 9 8 6 .  S e p a r a t e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
D e v e l o p m e n t  O f f i c e  f o r  t h e s e  u n i t s .  
S O U R C E :  U T K  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  F i n a n c i a l  D a t a  
P A G E  3 8  
6£ 3~Vd 
1988 1989 1990 1991 199~ 1993 1994 
Permanent Structures 
Academic Buildings 63 62 62 64 64 64 64 
Support Buildings 30 31 32 33 34 34 34 
Apartment Complexes 8 8 8 8 7 7 7 
Residence Halls 13 13 13 13 13 13 13 
Athletic Facilities 5 7 7 7 7 7 7 
Parking Garages 6 6 7 7 8 8 8 
Fraternities 13 13 13 13 13 13 13 
Other 8 8 8 8 8 8 8 
wiii~::::::ii~~~::::::;;t~iiiiii:::::::::,::::::::::;,:::::::::::::::::::::::::::::~~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iJ.I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i.ii:::::::::::':::::::::::::::':::::::::iil::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ui::::: 
SOURCE: Physical Plant 
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U T K  P H Y S I C A L  P L A N T  A C R E A G E ,  F A L L  1 9 8 8 - 1 9 9 4  
1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  
Blr:::-;:::::•••~:::::::::::::::::::::~:::::::::=::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~:i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:ii::::::::::::::::::::=:::::::::::::;.:iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::J.ii::::::::::::::::::::: 
O t h e r  A c r e a g e  
F a c u l t y  C l u b  
4  4  4  4  4  4  
4  
M a i n  A g r i c u l t u r e  C a m p u s  
1 3 0  1 3 0  1 3 0  1 3 0  1 3 0  1 3 0  1 3 0  
A p a r t m e n t  C o m p l e x e s  7 0  7 0  
7 0  7 0  
7 0  
7 0  7 0  
R e n t a l  H o u s e s  
4  4  
4  4  4  4  4  
P r e s i d e n t ' s  &  C h a n c e l l o r ' s  H o m e
2  
6  6  3  
3  3  
3  3  
W U O T  - S h a r p ' s  R i d g e  
3  
3  
3  3  
3  
3  3  
H u n t e r  H i l l s  
2 1  2 1  
2 1  2 1  
2 1  2 1  2 1  
A u x i l i a r y  S e r v i c e s  
4  4  4  4  
H e n l e y  S t r e e t  B u i l d i n g  
3  
3  3  
N O T E S :  
1  
M a i n  c a m p u s  a c r e a g e  i n c l u d e s  W o r l d ' s  F a i r  L a n d .  
2  
P r e s i d e n t ' s  h o m e  w a s  s o l d  b e t w e e n  f a l l  1 9 8 9  a n d  f a l l  1 9 9 0 .  
S O U R C E :  P h y s i c a l  P l a n t  
U T K  F A C T  BOO~ 1 9 9 4 - 9 5 .  F a c i l i t i e s  D a t a  
,  _ _  ~ ·''·r~~~-,;; . .  ~_..-:-'-5..::.:,~~-;f.~~Si~~~~'"~ . .  ; - J : o ' " "  ":...,?-~~k~..;,;.:,.,.,.~._-4.;. . .  " " - · _ , - - . ; : §  ---~, - ,  _ _  : . ; - - :  _ _  - ,  
- - - " "  ··~---~'-?.:.....-_..;...;__..,;,_~...;;;--~"'1c-a--·-x ~,;;.,~---~~~-::,,~:.c.-
·'·=·'"~"'·" ~~-(j~ ~?- s h t  ·  _ r " f 4  
O U T C O M E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t u d e n t s  g e t  t h e i r  f i n a l  s e n d - o f f  a d d r e s s  a t  c o m m e n c e m e n t .  T h e y  w i l l  j o i n  t h e  
r a n k s  o f  m a n y  s u c c e s s f u l  U T  g r a d u a t e s .  T h e  U n i v e r s i t y  h a s  p r o d u c e d  o n e  N o b e l  
l a u r e a t e ,  s i x  R h o d e s  S c h o l a r s ,  f i v e  P u l i t z e r  P r i z e  w i n n e r s ,  t w o  N a t i o n a l  B o o k  
A w a r d  w i n n e r s ,  o n e  a s s o c i a t e  j u s t i c e  o f  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  a n d  o n e  c h i e f  o f  
s t a f f  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  U T  a w a r d e d  i t s  5 0 , 0 0 0 t h  g r a d u a t e  
d e g r e e  i n  1 9 9 4 .  
E n r o l l m e n t  a t  U T  m o r e  t h a n  q u a d r u p l e d  i n  
t h e  p o s t w a r  p e r i o d  f r o m  1 9 4 5  t o  1 9 4 9 .  
D i c k  a n d  F r a n c e s  J o r d a n  ( a b o v e ) ,  w i t h  
d a u g h t e r  C h e r y l ,  c e l e b r a t e  h i s  
g r a d u a t i o n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o n  J u n e  7 ,  1 9 4 8 .  
O U T C O M E S  
--
CAMPUS INTERVIEWS AND ACCEPTED SALARY AMOUNT BY 
COLLEGE 
COMPANY VISITS # SCHEDULES # INTERVIEWS 
1993-94 1992-93 % CHANGE 1993-94 1992-93 % CHANGE 1993-94 1992-93 % CHANGE 
FALL 151 176. -14.2% 320 340 -5.9% 3,222 3,833 -15.9% 
SPRING 165 184 -10.3% 258 253 2.0% 2,365 2,708 -12.7% 
TOTAL 316 360 ·12.2% 578 593 -2.5% 5,587 6,541 -14.6% 
1993-94 ON-CAMPUS INTERVIEWS. BY COLLEGE 
COLLEGE BA/BS MAIMS PhD TOTAL 1992-93 % CHANGE 
!Q!& 4,648 1,073 25 5,746 6,541 -12.2% 
Agriculture Sciences & 
Natural Resources 168 69 0 237 74 220.3% 
Business Administration 2,326 783 1 3,110 3,254 -4.4% 
Corrm.Jnication 91 0 0 91 70 30.0% 
Engineering 1,344 176 15 1,535 2,206 -30.4% 
Hunan Ecology 180 1 0 181 251 -27.9% 
Liberal Arts 539 44 9 592 686 -13.7% 
ACCEPTED SALARY 
MEAN MEAN 
BACHELOR'S DEGREE J!.. -'!!mL __biDL MEAN 1992-93 ~ 
Business Administration 85 35,000 15,000 25,443 25,743 26,465 
Corrm.Jnication 11 50,000 15,000 24,527 23,066 25,425 
Engineering 49 45,000 24,000 34,702 34,234 32,645 
Hunan Ecology 14 27,500 15,000 21,785 22,833 19,667 
Liberal Arts 25 36,000 15,200 22,939 24,687 23,563 
MASTER'S DEGREE 
Business Administration 44 65,000 19,608 37,402 44,296 37,363 
Engineering 12 45,720 30,000 35,771 34,750 38,272 
NOTE: Excludes the College of Education 
SOURCE: Office of Career Services 
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S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  L E V E L  F O R  F Y  1 9 8 4 - 9 4  
6 , 0 0 0  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  
5 , 0 0 0  J_~~~~""'"'-'o--------------~~=-----
4 , 0 0 0  - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B a c h e l o r  
-
~-
3 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  M a s t e r  
1 , o o o  L-~~~~~~~~~~~~~::::::=---
D o c t o r a l  I  P r o f e s s i o n a l  
0  ~~-~--~-~-~-~~-~-~-~--~-~--
1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  
F i s c a l  Y e a r  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 2  
- l ! ! ! ! ! ! ! l  
- -
-
- -
-
-
-
-
S U M M A R Y  O F  D E G R E E S  C O N F E R R E D  B Y  D I S C I P L I N E  F O R  
F Y  1 9 9 0 - 9 4  
T O T A L  B A C H E L O R  M A S T E R  D O C T O R A L / P R O F E S S I O N A L  
8 9 - 9 0  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  8 9 - 9 0  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  8 9 - 9 0  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  9 3 - 9 4  8 9 - 9 0  9 0 - 9 1  9 1 - 9 2  9 2 - 9 3  ~ 
C O L L E G E / S C H O O L  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s  
&  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
A r c h i t e c t u r e  
&  P l a n n i n g  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
B u s i n e s s  A d m i n .  
C O I I I l l U n i c a t i o n s  
E d u c a t i o n  
E n g i n e e r i n g  
H 1 . 1 1 1 a n  E c o l o g y  
L a w
1  
L A  - H l . l l l a n i t i e s  
L A  - S o c i a l  S c i e n c e  
L A  - N a t u r a l  S c i e n c e  
L i b r a r y  &  I n f o .  S c i .  
N u r s i n g  
S o c i a l  W o r k  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e
1  
1 6 0  1 9 7  2 1 7  2 3 5  2 4 5  
6 4  7 6  7 8  8 0  8 2  
0  5  6  4  5  
1 , 0 6 8  1 , 0 4 6  
2 0 0  1 6 5  
6 1 2  5 8 4  
5 8 1  5 6 3  
1 6 2  2 4 3  
1 5 2  1 5 8  
3 2 4  4 1 0  
5 0 6  5 8 5  
3 8 6  3 1 3  
3 9  4 1  
8 4  1 2 3  
1 4 8  1 4 5  
6 1  0  
9 6 5  1 , 0 5 3  
1 8 7  2 3 1  
6 9 7  7 4 0  
5 7 8  6 1 8  
2 4 7  2 7 4  
1 6 4  1 4 6  
4 4 7  4 9 7  
6 8 3  7 3 8  
3 6 8  3 3 0  
5 1  3 4  
1 1 9  1 5 1  
1 4 3  1 4 3  
5 1  5 2  
8 6 4  
2 4 3  
8 1 2  
5 8 9  
2 4 2  
1 5 1  
5 4 8  
8 2 1  
3 9 5  
5 1  
1 4 9  
1 8 4  
5 6  
N O T E S :  
1
P r o f e s s i o n a l  D e g r e e s  
1 0 1  1 2 1  1 5 2  1 6 7  1 6 7  
5 5  6 9  6 8  6 8  7 4  
9 1 1  
1 8 3  
3 4 6  
3 6 0  
1 3 2  
2 6 3  
4 3 6  
1 9 0  
6 3  
1 4  
8 5 8  
1 5 1  
2 7 5  
3 5 3  
2 0 8  
3 3 7  
5 0 8  
1 7 9  
9 4  
1 5  
7 9 6  
1 6 0  
3 2 5  
3 4 0  
2 1 5  
3 5 9  
5 6 8  
2 1 4  
8 6  
2 5  
8 5 1  
2 0 1  
3 0 3  
3 6 0  
2 4 2  
4 1 8  
6 0 8  
2 0 5  
1 0 2  
2 4  
6 7 3  
2 0 9  
2 6 4  
3 3 7  
2 0 2  
4 8 0  
6 6 6  
2 3 0  
1 0 9  
3 1  
4 9  
9  
1 4 4  
1 0  
2 2 4  
1 7 8  
2 2  
5 1  
4 0  
1 4 7  
3 9  
2 1  
1 3 2  
I n  1 9 8 8  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  c h a n g e d  f r o m  a  t h r e e  y e a r  p r o g r a m  t o  a  f o u r  y e a r  p r o g r a m .  
6 7  5 1  
7  1 0  
1 6 7  
1 1  
2 7 1  
1 7 3  
2 3  
5 8  
4 9  
9 0  
4 1  
2 9  
1 2 7  
1 4 7  
2 1  
3 2 5  
1 9 2  
2 2  
7 1  
8 8  
9 0  
5 1  
3 3  
1 1 6  
s o  
1 2  
1  
1 7 9  
1 9  
3 9 1  
2 1 5  
2 4  
6 3  
9 9  
7 9  
3 4  
4 6  
1 1 7  
6 6  
8  
0  
1 7 5  
2 7  
4 9 6  
2 3 1  
3 2  
5 9  
1 2 6  
1 0 2  
5 1  
3 9  
1 5 0  
1 0  
0  
1 3  
7  
4 2  
4 3  
8  
1 5 2  
1 0  
3 0  
4 9  
2  
6 1  
9  
4  
2 1  
3  
3 8  
3 7  
1 2  
1 5 8  
1 5  
2 8  
4 4  
3  
0  
I n  1 9 9 0  t h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  P l a n n i n g  t o  b e c o m e  t h e  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n n i n g .  
S O U R C E :  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  O u t c o m e s  D a t a  
1 4  
5  
2 2  
6  
4 7  
4 6  
1 0  
1 6 4  
1 7  
2 7  
6 4  
2  
5 1  
1 8  
3  
2 3  
1 1  
4 6  
4 3  
8  
1 4 6  
1 6  
3 1  
4 6  
3  
2  
5 2  
1 2  
5  
1 6  
7  
5 2  
2 1  
8  
1 5 1  
9  
2 9  
6 3  
3  
5 6  
P A G E  4 3  
A L U M N I  G E O G R A P H I C  D I S T R I B U T I O N  B Y  S T A T E  F O R  K N O X V I L L E  
C A M P U S  
q  • •  
. . . .  t l  
8 5  
2 0 4  
B a v a 1 1  
C J  n " ' '  
.  D  
1 0 6  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
A L A B A M A  
A L A S K A  
A R I Z O N A  
A R K A N S A S  
C A L I F O R N I A  
C O L O R A D O  
C O N N E C T I C U T  
D E L A W A R E  
D  O F  C O L U M B I A  
F L O R I D A  
G E O R G I A  
H A W A I I  
I D A H O  
I L L I N O I S  
I N D I A N A  
I O W A  
K A N S A S  
K E N T U C K Y  
L O U I S I A N A  
M A I N E  
M A R Y L A N D  
M A S S A C H U S E T T S  
M I C H I G A N  
M I N N E S O T A  
M I S S I S S I P P I  
M I S S O U R I  
M O N T A N A  
N E B R A S K A  
N E V A D A  
N E W  H A M P S H I R E  
N E W  J E R S E Y  
N E W  M E X I C O  
N E W  Y O R K  
N O R T H  C A R O L I N A  
N O R T H  D A K O T A  
O H I O  
O K L A H O M A  
O R E G O N  
P E N N S Y L V A N I A  
R H O D E  I S L A N D  
S O U T H  C A R O L I N A  
S O U T H  D A K O T A  
T E N N E S S E E  
T E X A S  
U T A H  
V E R M O N T  
V I R G I N I A  
W A S H I N G T O N  
W E S T  V I R G I N I A  
W I S C O N S I N  
W Y O M I N G  
T O T A L  
2 , 8 2 4  
8 8  
3 9 5  
5 3 8  
2 , 0 9 6  
6 5 7  
3 5 2  
1 9 0  
2 0 4  
4 , 0 7 9  
6 , 0 7 0  
1 0 6  
8 8  
1 , 1 0 5  
6 5 0  
1 5 1  
2 7 1  
1 , 6 2 0  
6 9 0  
8 2  
1 , 1 5 8  
4 6 3  
6 0 9  
2 4 2  
7 8 6  
6 5 4  
6 8  
9 6  
9 6  
8 5  
8 7 2  
2 2 1  
1 , 2 0 3  
3 , 8 7 5  
2 6  
1 , 4 7 4  
2 6 9  
2 0 5  
1 , 0 7 1  
5 0  
1 , 8 3 3  
3 2  
7 3 , 4 5 4  
2 , 9 8 4  
9 5  
5 8  
3 , 6 2 2  
4 0 5  
3 6 1  
2 4 4  
4 4  
1 1 8 , 9 1 1  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 4  
-
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~ 
I E ' 3  
~ 
~ 
~ 
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- -
-
- - -
- -
~ 
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~ 
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~ 
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-~ 
D I S T R I B U T I O N  O F  K N O X V I L L E  C A M P U S  A L U M N I  B Y  T E N N E S S E E  
C O U N T Y  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  A l u m n i  A f f a i r s  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 5  
, . . . .  
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  F O R  
F A L L  T E R M S  1 9 8 1 - 1 9 9 0  ( g r a p h )  
6 0  
G  5 Q  
r  
a  
d  
u  4 0  
a  
t  
0  
n  
R  
a  
t  
e  
3 0  
2 0  
1 0  
0  
6  Y e a r  R a t e  
5  Y e a r  R a t e  
1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  O u t c o m e s  D a t a  
•  
~ ~- - - = =  _ , .  
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
4  Y e a r  R a t e  
P A G E  4 6  
~ ~ 
~~ 
G R A D U A T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  F R E S H M E N  F O R  
F A L L  T E R M S  1 9 8 1 - 1 9 9 0  
F a l l  o f  T o t a l  M a l e  F e m a l e  W h i t e  
B l a c k  
O t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
~ 
N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
~ 
N u m b e r  
R a t e  
6  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 1  3 , 7 9 4  4 8 . 1  1 , 9 8 0  4 8 . 6  1 , 8 1 4  4 7 . 5  3 , 5 2 6  
4 8 . 4  
2 0 9  
4 2 . 1  5 9  4 9 . 2  
1 9 8 2  3 , 3 4 7  4 9 . 8  1 , 7 0 9  
4 9 . 9  
1 , 6 3 8  4 9 . 8  3 , 0 9 8  
5 0 . 4  
1 6 7  
3 4 . 1  8 2  5 8 . 5  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  5 4 . 4  1 , 6 3 1  5 4 . 0  1 , 5 1 9  
5 5 . 0  2 , 8 7 4  5 5 . 2  1 8 4  4 3 . 5  
9 2  5 2 . 2  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  
5 1 . 9  1 , 6 0 7  
5 0 . 0  1 , 5 8 8  5 3 . 9  2 , 9 4 1  5 2 . 5  
1 7 5  4 0 . 0  7 9  5 7 . 0  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  5 3 . 2  
1 , 6 9 4  
5 2 . 0  1 , 6 0 5  
5 4 . 5  3 , 0 5 5  5 4 . 2  1 9 1  3 6 . 1  
5 3  5 6 . 6  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  5 1 . 0  1 , 8 1 1  
4 8 . 8  
1 , 6 9 2  
5 3 . 3  3 , 2 4 6  5 1 . 7  2 0 5  4 2 . 0  
5 2  4 2 . 3  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  5 1 . 8  1 , 8 8 6  4 9 . 2  1 , 7 9 7  
5 4 . 6  3 , 4 3 7  5 2 . 1  1 8 1  4 2 . 5  6 5  
6 3 . 1  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  5 6 . 3  1 , 9 5 9  5 2 . 8  1 , 7 4 9  6 0 . 2  
3 , 4 6 2  5 6 . 9  1 9 2  4 6 . 4  5 4  5 1 . 9  
5  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 1  3 , 7 9 4  4 2 . 0  1 , 9 8 0  4 1 . 3  1 , 8 1 4  4 2 . 8  3 , 5 2 6  4 2 . 5  
2 0 9  3 2 . 5  5 9  4 5 . 8  
1 9 8 2  
3 , 3 4 7  4 3 . 3  1 , 7 0 9  
4 1 . 5  1 , 6 3 8  4 5 . 2  3 , 0 9 8  4 4 . 1  1 6 7  
2 4 . 6  
8 2  
5 2 . 4  
1 9 8 3  
3 , 1 5 0  
4 8 . 5  1 , 6 3 1  4 7 . 0  1 , 5 1 9  5 0 . 2  2 , 8 7 4  
4 9 . 4  1 8 4  3 4 . 8  9 2  
4 8 . 9  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  4 5 . 6  1 , 6 0 7  
4 2 . 1  
1 , 5 8 8  4 9 . 1  2 , 9 4 1  4 6 . 3  1 7 5  
3 0 . 3  7 9  5 0 . 6  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  4 7 . 5  1 , 6 9 4  4 5 . 5  
1 , 6 0 5  4 9 . 6  3 , 0 5 5  
4 8 . 7  
1 9 1  
2 8 . 3  5 3  4 9 . 1  
1 9 8 6  
3 , 5 0 3  
4 5 . 0  1 , 8 1 1  4 1 . 7  
1 , 6 9 2  4 8 . 5  3 , 2 4 6  
4 5 . 9  2 0 5  3 2 . 2  5 2  4 0 . 4  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  4 5 . 3  1 , 8 8 6  4 1 . 1  1 , 7 9 7  
4 9 . 6  3 , 4 3 7  4 5 . 9  1 8 1  
3 0 . 9  6 5  5 3 . 8  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  4 9 . 1  1 , 9 5 9  4 4 . 1  1 , 7 4 9  
5 4 . 7  3 , 4 6 2  4 9 . 8  1 9 2  3 6 . 5  5 4  
4 6 . 3  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  
4 8 . 3  
1 , 6 9 6  4 4 . 6  1 , 6 0 0  
5 2 . 3  3 , 0 4 5  
4 9 . 1  
1 8 5  3 4 . 1  
6 6  5 1 . 5  
4  Y e a r  G r a d u a t i o n  R a t e  
1 9 8 1  
3 , 7 9 4  2 1 . 3  1 , 9 8 0  1 8 . 6  
1 , 8 1 4  
2 4 . 3  3 , 5 2 6  2 1 . 7  2 0 9  1 2 . 0  
5 9  3 2 . 2  
1 9 8 2  3 , 3 4 7  2 2 . 3  1 , 7 0 9  1 7 . 5  1 , 6 3 8  
2 7 . 3  3 , 0 9 8  2 2 . 6  1 6 7  
1 0 . 8  
8 2  
3 4 . 1  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  2 3 . 0  1 , 6 3 1  1 7 . 7  1 , 5 1 9  2 8 . 8  2 , 8 7 4  
2 3 . 8  1 8 4  1 0 . 9  9 2  2 5 . 0  
1 9 8 4  
3 , 1 9 5  
2 4 . 9  
1 , 6 0 7  
1 9 . 7  
1 , 5 8 8  3 0 . 1  2 , 9 4 1  
2 5 . 6  
1 7 5  
9 . 7  7 9  3 0 . 4  
1 9 8 5  3 , 2 9 9  2 4 . 1  1 , 6 9 4  1 9 . 7  1 , 6 0 5  
2 8 . 8  3 , 0 5 5  2 4 . 8  1 9 1  1 1 . 0  
5 3  3 0 . 2  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  2 2 . 2  1 , 8 1 1  1 7 . 7  1 , 6 9 2  2 7 . 0  
3 , 2 4 6  2 3 . 0  2 0 5  
8 . 8  5 2  2 6 . 9  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  2 1 . 4  1 , 8 8 6  1 4 . 5  1 , 7 9 7  
2 8 . 6  3 , 4 3 7  2 2 . 0  1 8 1  7 . 7  
6 5  2 6 . 2  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  2 2 . 8  1 , 9 5 9  1 6 . 5  1 , 7 4 9  2 9 . 8  3 , 4 6 2  
2 3 . 5  1 9 2  1 0 . 4  
5 4  2 2 . 2  
1 9 8 9  
3 , 2 9 6  2 4 . 5  
1 , 6 9 6  1 9 . 5  1 , 6 0 0  2 9 . 9  3 , 0 4 5  
2 5 . 5  1 8 5  8 . 6  
6 6  
2 4 . 2  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  2 3 . 4  1 , 7 0 6  1 7 . 4  1 , 6 3 0  
3 0 . 1  3 , 0 0 6  2 4 . 4  2 3 9  1 2 . 1  9 1  
2 7 . 5  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  a n d  A c a d e m i c  I n v e n t o r y  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  O u t c o m e s  D a t a  
P A G E  4 7  
F A L L  T O  F A L L  R E T E N T I O N  R A T E S  F O R  F I R S T - T I M E  F U L L - T I M E  
F R E S H M E N  F O R  F A L L  T E R M S  1 9 8 2 - 1 9 9 3  
9 0 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
R  
e  
t  
e  
n  
t  
i  
0  
n  
8 5 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
8 0 - · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · - · ·  
7 5  
70~·-··········· . . . . . .  .  
R  
a  
t  
e  
6 5 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
60+-----~----~----~------~----~----~----~----~----~------~----. 
1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
F a l l  o f  T o t a l  
M a l e  F e m a l e  W h i t e  B l a c k  o t h e r  
E n r o l l m e n t  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  R a t e  N u m b e r  
1 9 8 2  3 , 3 4 7  
7 4 . 8  1 , 7 0 9  
7 5 . 0  1 , 6 3 8  
7 4 . 6  3 , 0 9 8  7 5 . 0  1 6 7  
6 8 . 9  8 2  
1 9 8 3  3 , 1 5 0  
7 7 . 9  1 , 6 3 1  7 7 . 9  1 , 5 1 9  7 7 . 9  2 , 8 7 4  7 8 . 1  1 8 4  7 5 . 5  9 2  
1 9 8 4  3 , 1 9 5  
7 8 . 0  1 , 6 0 7  7 7 . 5  1 , 5 8 8  7 8 . 5  2 , 9 4 1  
7 8 . 4  1 7 5  
7 0 . 9  7 9  
1 9 8 5  
3 , 2 9 9  7 8 . 7  1 , 6 9 4  
7 7 . 9  
1 , 6 0 5  7 9 . 6  3 , 0 5 5  
7 9 . 0  1 9 1  7 5 . 4  5 3  
1 9 8 6  3 , 5 0 3  
7 7 . 5  
1 , 8 1 1  7 6 . 9  1 , 6 9 2  7 8 . 1  3 , 2 4 6  
7 7 . 4  
2 0 5  
7 8 . 5  5 2  
1 9 8 7  3 , 6 8 3  7 8 . 6  1 , 8 8 6  
7 7 . 7  
1 , 7 9 7  
7 9 . 5  3 , 4 3 7  7 8 . 8  1 8 1  7 4 . 0  6 5  
1 9 8 8  3 , 7 0 8  7 8 . 9  1 , 9 5 9  7 6 . 7  1 , 7 4 9  8 1 . 3  
3 , 4 6 2  7 9 . 2  1 9 2  7 3 . 4  
5 4  
1 9 8 9  3 , 2 9 6  
7 9 . 2  1 , 6 9 6  7 8 . 3  1 , 6 0 0  8 0 . 1  3 , 0 4 5  7 9 . 3  1 8 5  7 7 . 3  
6 6  
1 9 9 0  3 , 3 3 6  
7 9 . 1  1 , 7 0 6  7 7 . 8  1 , 6 3 0  8 0 . 5  3 , 0 0 6  7 8 . 8  2 3 9  8 0 . 3  9 1  
1 9 9 1  
2 , 9 8 6  8 0 . 9  
1 , 5 4 0  
8 0 . 0  
1 , 4 4 6  8 2 . 0  
2 , 6 6 8  
8 1 . 0  2 1 7  7 9 . 3  1 0 1  
1 9 9 2  
3 , 0 6 7  7 9 . 5  1 , 5 5 8  7 8 . 5  1 , 5 0 9  8 0 . 5  2 , 7 5 3  
7 9 . 7  2 0 2  
7 5 . 2  
1 1 2  
1 9 9 3  
2 , 7 5 7  7 8 . 3  1 , 3 8 0  7 8 . 3  1 , 3 7 7  8 0 . 0  2 , 4 8 3  
7 8 . 3  1 7 1  7 7 . 8  1 0 3  
S O U R C E :  S t u d e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
R a t e  
7 9 . 3  
7 5 . 0  
7 8 . 5  
7 7 . 4  
8 0 . 8  
7 8 . 5  
7 4 . 1  
7 5 . 8  
8 5 . 7  
8 2 . 2  
8 1 . 3  
8 0 . 1  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
O u t c o m e s  D a t a  P A G E  4 8  
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R E S E A R C H  
S c i e n c e  H a l l ,  b u i l t  i n  1 8 9 2 ,  h o u s e d  n o t  o n l y  t h e  c h e m i s t r y  
l a b o r a t o r i e s ,  l i k e ·  t h e  o n e  s h o w n  a b o v e ,  b u t  a l s o  a d m i n i s t r a -
t i v e  o f f i c e s ,  a n  a u d i t o r i u m ,  a n d  t h e  l i b r a r y .  S c i e n c e  H a l l  w a s  
r a z e d  i n  1 9 6 7 .  
D r .  K e l s e y  C o o k  ( r i g h t ) ,  p r o f e s s o r  o f  c h e m i s t r y ,  w i t h  f o r m e r  
d o c t o r a l  s t u d e n t  M .  S c o t t  K r i g e r  ( s e a t e d ) .  C o o k  i s  a n  a n a l y -
t i c a l  c h e m i s t  w h o  s t u d i e s  c h e m i c a l s  w i t h  e n v i r o n m e n t a l ,  c l i n i -
c a l  o r  i n d u s t r i a l  s i g n i f i c a n c e .  
R E S E A R C H  
UTK SPONSORED PROGRAMS FUNDING B SOURCE, FY 1988-94 
$Millions 
90 
85 
80 
75 Private Sponsors & Other 
70 Industries 
65 
60 
55 
State & Local Agencies 
50 
45 
40 
35 
30 
Federal Agencies 
25 
20 
FY 88 FY 89 FY 90 FY 91 FY 92 FY 93 FY 94 
FUNDING FY 1988 FY 1989 FY 1990 FY 1991 FY 1992 FY 1993 FY 1994 
!Qill. $41,066,887 $49,432,610 $55,435,143 $63,125,228 $67,896,471 $71,945,734 $77,993,697 
Federal Agencies 29,054,157 33,077,747 32,475,660 37,559,947 46,328,716 49,238,159 52,997,981 
State Agencies 5,918,272 8,871,494 8,438,676 10,491,578 8,571,520 9,478,704 12,996,589 
Local Agencies 676,740 532,647 494,338 424,389 984,620 482,788 846,841 
Industries 3,293,257 4,752,459 3,826,326 5,045,315 3,079,532 3,815,606 3,748,546 
Private Sponsors 1,656,011 1,620,350 1,924,240 2,039,902 2,429,993 2,371,109 2,526,497 
Other 468,450 577,913 8,275,903 7,564,097 6,502,090 6,559,368 4,877,243 
PERCENT OF FUNDING 
Federal Agencies 70.7 66.9 58.6 59.5 68.2 68.4 68.0 
State Agencies 14.4 17.9 15.2 16.6 12.6 13.2 16.7 
Local Agencies 1.6 1.1 0.9 0.7 1.5 0.7 1.1 
Industries 8.0 9.6 6.9 8.0 4.5 5.3 4.8 
Private Sponsors 4.0 3.3 3.5 3.2 3.6 3.3 3.2 
Other 1.1 1.2 14.9 12.0 9.6 9.1 6.3 
SOURCE: Office of Research Administration 
UTK FACT BOOK 1994-95 Research Data PAGE 49 
U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T ,  
F Y  1 9 8 8 - 9 4  ( G R A P H )  
$ M i l l i o n s  
8 0  
7 0  
O t h e r  A c a d e m i c  U n i t s  
6 0  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
s o  
R e s e a r c h  C e n t e r s  
4 0  
3 0  
L i b e r a l  A r t s  
2 0  
1 0  
E n g i n e e r i n g  
0  
E d u c a t i o n  
F Y  8 8  F Y  8 9  F Y  9 0  F Y  9 1  F Y  9 2  F Y  9 3  F Y  9 4  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  R e s e a r c h  D a t a  P A G E  5 0  
U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  F U N D I N G  B Y  M A J O R  C A M P U S  U N I T ,  
F Y  1 9 8 8 - 9 4  
F U N D I N G  
F Y  1 9 8 8  
F Y  1 9 8 9  F Y  1 9 9 0  F Y  1 9 9 1  F Y  1 9 9 2  
F Y  1 9 9 3  F Y  1 9 9 4  
T O T A L  
$ 4 1 , 0 6 6 , 8 8 7  
$ 4 9 , 4 3 2 , 6 1 0  $ 5 5 , 4 3 5 , 1 4 3  $ 6 3 , 1 2 5 , 2 2 8  $ 6 7 , 8 9 6 , 4 7 1  $ 7 1 , 9 4 5 , 7 3 4  
s n , 9 9 6 ,  1 6 4  
E d u c a t i o n  
5 , 3 4 0 , 7 8 6  
5 , 1 4 0 , 1 9 9  6 , 3 9 6 , 9 4 2  5 , 2 1 8 , 1 5 1  7 , 6 9 6 , 9 1 2  7 , 3 8 4 , 4 2 5  6 , 0 3 0 , 4 7 4  
E n g i n e e r i n g  
6 , 9 4 1 , 1 6 8  
6 , 7 9 9 , 1 7 3  8 , 4 5 4 , 7 9 2  7 , 5 8 4 , 1 0 6  6 , 3 8 7 , 1 6 1  
9 , 3 7 6 , 7 3 6  8 , 7 4 8 , 2 6 8  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
1 , 4 7 6 , 4 1 5  
1 , 9 5 6 , 0 5 0  1 , 2 8 1 , 8 9 2  1 , 8 3 5 , 5 1 4  1 , 4 4 2 , 5 6 0  1 , 8 9 5 , 0 9 2  
m , 4 2 3  
H l l l l 8 n  E c o l o g y  
2 8 9 , 3 4 6  
2 , 2 9 3 , 0 7 5  5 3 5 , 6 4 2  2 , 4 2 3 , 6 4 4  9 6 3 , 2 1 1  8 7 0 , 1 6 2  1 , 1 4 0 , 6 9 6  
A r t s  &  S c i e n c e s  
1 6 , 0 4 0 , 7 2 7  
1 6 , 6 9 8 , 1 2 1  1 5 , 8 5 1 , 3 2 5  1 7 , 8 8 0 , 7 1 4  1 9 , 8 2 7 , 5 2 2  2 2 , 0 8 4 , 6 1 9  
1 9 , 1 2 4 , 5 7 2  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
1 , 0 0 4 , 7 1 5  2 , 6 1 4 , 8 0 8  
7 5 2 , 1 5 7  
9 2 8 , 9 7 6  
2 , 2 4 1 , 7 9 1  2 , 0 1 4 , 2 9 7  2 , 6 5 0 , 1 3 7  
R e s e a r c h  C e n t e r s  
4 , 8 7 5 , 3 1 7  
7 , 5 8 4 , 1 4 2  9 , 1 8 4 , 8 3 6  1 2 , 1 1 7 , 9 1 0  1 5 , 6 7 9 , 4 1 3  1 5 , 2 1 4 , 4 8 8  2 4 , 0 8 5 , 9 3 6  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
1 1 7 8 0
1
7 2 5  2 , 2 1 8 , 3 5 8  2 , 7 6 0 , 1 2 4  2 , 3 4 1 , 0 0 0  2 , 8 2 4 , 5 9 9  2 , 8 6 7 , 8 3 9  4 , 1 3 3 , 5 3 5  
O t h e r  
3 , 3 1 7 , 6 8 8  
4 , 1 2 8 , 6 8 4  1 0 , 2 1 7 , 4 3 3  1 2 , 7 9 5 , 2 1 3  1 0 , 8 3 3 , 3 0 2  1 0 , 2 3 8 , 0 7 6  
1 1 , 3 0 5 , 1 2 3  
P E R C E N T  O F  F U N D I N G  
E d u c a t i o n  
1 3 . 0  1 0 . 4  
1 1 . 5  8 . 3  1 1 . 3  1 0 . 3  7 . 7  
E n g i n e e r i n g  
1 6 . 9  1 3 . 8  
1 5 . 3  1 2 . 0  9 . 4  1 3 . 0  
1 1 . 2  
B i o m e d i c a l  S c i e n c e  
3 . 6  4 . 0  2 . 3  
2 . 9  2 . 1  2 . 6  1 . 0  
H l l l l 8 n  E c o l o g y  
0 . 7  4 . 6  
1 . 0  3 . 8  1 . 4  1 . 2  1 . 5  
A r t s  &  S c i e n c e s  
3 9 . 1  3 3 . 8  
2 8 . 6  2 8 . 3  2 9 . 2  3 0 . 7  2 4 . 5  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s  
2 . 4  5 . 3  1 . 4  1 . 5  3 . 3  2 . 8  3 . 4  
R e s e a r c h  C e n t e r s  
1 1 . 9  1 5 . 3  1 6 . 6  1 9 . 2  2 3 . 1  2 1 . 1  3 0 . 9  
T e s t i n g  &  E v a l u a t i o n  C e n t e r  
4 . 3  4 . 5  5 . 0  3 . 7  4 . 2  4 . 0  5 . 3  
O t h e r  
8 . 1  
8 . 4  1 8 . 4  2 0 . 3  1 6 . 0  1 4 . 2  1 4 . 5  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  
R e s e a r c h  D a t a  P A G E  5 1  
. . . .  
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U T K  S P O N S O R E D  P R O G R A M S  B Y  C A T E G O R I E S  O F  F U N D I N G ,  
F Y  1 9 9 4  
T O T A L :  $ 7 7 . 9  M  
$ 5 8 . 1  M  R e s e a r c h  
$ 0 . 8 M  O t h e r  
$ 1 . 9  M  I n s t r u c t i o n / T e a c h i n g  
$ 1 7 . 1 M  P u b l i c S e r v i c e  
S O U R C E :  O f f i c e  o f  R e s e a r c h  A d m i n i s t r a t i o n  
U T K  F A C T  B O O K  1 9 9 4 - 9 5  R e s e a r c h  D a t a  
- - - - - - - -
-
P A G E  5 2  
- -
~ 4  
